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ÜETICIO PAETICÜLAR 
Diario de la har ina 
D E A S y O C H E 
Madrid, Enero 21. 
F E L I C I T A C I O N 
E l Príncipe Arturo de Ing^Merra, 
Duque de Connaught y teniente co-
ronel honorario del Batallón de Caza 
dores de Arapiles número 9, uno de los 
arse, procedente de Marruecos, hará 
¿anana su entrada triunfal en Ma-
drid, ha noticiado al Ministro de la 
Guerra, que concurrirá personalmente 
á felicitar á las fuerzas que en Meli-
Ua y con tanto denuedo y pericia die-
ron brillo al uniforme que viste= 
ENFERMO 
Encuéntrase ligeramente enfermo 
el Príncipe Leopoldo de Battenberg-, 
hermano de la Reina doña Victoria, 
que se aloja en el Real Palacio. 
Con este motivo, la Corte, que tenía 
dispuesto un próximo viaje á Sevilla, 
lo ha aplazado hasta ta-nto no se res-
tablezca por completo el Príncipe Leo-
poldo. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 26'98. 
D E H O Y 
Madrid, Enero 22. 
REAPERTURA 
Dentro de pocos días tendrá lugar 
la reapertura del "Centro del Ejérci-
to y la Armada,'' que había sido clau-
Sürado por orden del Gobierno, á con-
secuencia de la manifestación de pro-
testa de algunos elementos militares, 
ocurrida recientemente, con motivo 
de recompensas otorgadas á jefes y ofi-
ciales que operaron en Melilla y que 
aquéllos juzgaren injustificadas. 
R E A L DECRETO 
L a *'Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto disponiendo la creación 
de una Granja Agrícola para escuela 
de cultivos en las inmediaciones del 
poblado de Nador, en el ferrocarril de 
Melilla á las minas de Beni-Bu-Ifruor. 
L A CENSURA 
E l cablegrama dirigido anoche al 
DIARIO sufrió en su trasmisión nota-
ble retraso por dificultades de la cen-
sura en el Mindsterio de la Goberna-
ción. 
ACTUALIDADES 
Del Mensaje industr ial : 
Nuestro país es y debe ser íigrícola 
principalmente; pero las eondieiones 
excepcionales de su posición geográfi-
ca le dan derecho á esperar y á pre-
tender adquirir un gran porvenir in-
dustrial. 
Ocupa el paso forzoso de tj?e gran 
mar mediterráneo que llamarnos el 
G-olfo de Méjico; se interpone en el 
camino del comercio del Norte con el 
Caribe y será punto de escala natural 
del tráfico mundial por P a n a m á ; tie-
ne el azúcar, los alcoholes, ei cacao, 
las pieles, el tabaco, las maderas, el 
cobre y el hierro, que tan importante 
papel desempeñan en las industrias; 
casi en sus costas se le ofrece en New 
Orleans el emporio del comercio de al-
godones del mundo y recibe libre de 
derechos el carbón, tan abundante en 
Ncrte América y con fletes marí t imos 
siempre poco crecidos, si se comparan 
con los terrestres; lo puebla en sus 
centros urbanos más de un millón de 
habitantes de imaginación viva, de ap-
titudes notorias, de cultura colectiva 
bastante alta y de gusto por la vida 
cómoda, lo que estimula en ellos el de-
seo de satisfacer las uecesid.i.les va-
riadas de la civilización y les sirve de 
acicate para la industria y el trabajo. 
Los gobiernos deben utilizar er-os ele-
mentos y romper todas las trabas que 
puedan limitarlos ó contenerlos. 
Es verdad; pero todavía se le olvi-
dó lo principal al señor Presidente de 
la Repúbl ica : y es las aptitudes, las 
condiciones, el carácter de muchos de 
los. inmigrantes que vienen á traba-
jar á este país y á formar purte de 
este pueblo. 
Recientemente visi tábamos nosotros 
á Sabadell y Tarrasa. Son dos ciuda-
des catalanas casi exclusivamente in-
dustriales. La primera cuenta treinta 
mil habitantes; la segunda veinte mil . 
La industria principal de ambas con-
siste en los tejidos de lana. Sus fá-
bricas soberbias están montadas con 
todos los adelantos modernos. Los 
productos de las mismas son superio-
res á los de otros países, á excepción 
de Inglaterra, y aun con esta empie-
zan ya á competir. 
Pues bien, como decíamos reciente-
mente en unas cuartillas que emborro-
namos para E l Mercurio de Barcelona, 
allí no hay río, ni carbón, n i lana. Sr 
hubiese río, como el Llobregat, por 
ejemplo, en cuya cuenca riquísima hay 
establecidas numerosas industrias, ya 
tendrían 'una explicación aquellos dos 
pueblos industriales: y era que .v'e ha-
bían encontrado allí con la fuerza mo-
t r i z ; si hubiera en sus cercanías minas 
de carbón, como en Mi eres ó Lanareo. 
también se comprendería .que allí se 
hubiesen levantado numerosas fábri-
cas; si allí abundase la lana, como en 
Extremadura, se explicaría que los 
natura'les pensasen en tejerla ; pero la 
lana viene á Tarrasa y á Sabadell de 
la Australia y de otros países produc-
tores de ese ar t ículo; en Cataluña ape-
nas existe; es aquel un país demasiado 
cultivado para que puedan alimentar-
se en él grandes rebaños. 
Lo único que hay aíllí es el hombre, 
es el catalán, es el antiguo griego fine 
llegó á las costas de Iberia con su es-
pír i tu industrial y su sentimiento ar-
tístico. 
Tan es así, que al pasar poco más 
tarde por Málaga y al ver, entre las 
cosas notables de aquella hermosísima 
y original ciudad andaluza, una fábri-
ca de tejidos, y al advertir á nuestros 
acompañantes que como aquella ya ha-
bíamos visto muchas en Sabadell y Ta-
rrasa, nos contestaron: 
—Esta también la ha fundado nn ca-
talán de Sabadell. 
Corolario: protejamas las industrias 
cubanas, por das razones que en su Men-
saje expone el Presidente; pero no 
pongamos obstáculos, antes bien pro-
curemos seguir atrayendo hacia esta 
República al primer elemento de la 
industria: al hombre emprende lor y 
tenaz. 
C a r t a s d e E u r o p a 
(Para el D I A R I O D B L A M A R I N A ) 
Madrid, Diciembre 30 de 1909. 
E l año nueve ha querido desipedirse 
tristemente de España, como si no 
fueran bastantes los dolorosos recuer-
dos que deja con la revolución de Bar-
celona y la muerte de tantos heroicos 
soldados españoles en las veeindades 
de Melilla. 
Las furiosas tempestades que se han 
desencadenado estos días sobre varios 
puntos de Europa, han 'hecho estragos, 
muy especialmente en las provincias 
de León y Galicia, donde millares de 
seres humanos se encuentran sin ho-
gar n i recursos de ninguna clase al co-
menzar uno de los inviernos más crue-
les que se recuerdan en la Península. 
Las noticias van llegando lentamen-
te y aisladas, á causa de la incomuni-
cación casi total en que las lluvias y 
el viento, destrozando postes de telé-
grafo y líneas de ferrocarriles, han te-
nido á Madrid con 37 provincias el 
primer ¡día, y luego con las más azota-
das por los terribles huracanes. Pero 
á cada hora se reciben nuevos y es-
pantosos detalles de la si tuación que 
atraviesan las regiones inundadas. 
Horroriza pensar h> que significa 
una inundación en tierras agrícolas, 
den de la fortuna present e y todas las 
esperanzas de la. población radican en 
las cosechas y el trabajo pastoril. Los 
graneros de invierno y .̂1 ganado lian 
desaparecido totalmente en pocas ho-
ras; las tierras han quedado inútiles 
psra la cosecha próxima, y todos los 
hogares, de ricos como de pobres, han 
sido destrozados por las corrientes. 
Ignórase, y tal vez so ignorará -por 
mucho tiempo, el n ú m e r o exacto de 
las víctimas inmediatas. Lo que puede 
afirmarse es que todos los habitantes 
de las poblaciones azotadas por la 
inundación, han sido víctimas. El que 
no ha muerto, ha quedado sin alber-
gue, sin ropas y sin ipan, y si la cari-
dad no lo remedia, pronto morirá tam-
bién. Visión dantesca es la que, según 
algunos corresponsales, se puede ob-
servar desde las alturas de Benavente. 
Hacia el llano, un lago inmenso, y en 
medio del lago, la cruz de un campa-
nario sobresaliendo para indicar don-
de está sumergido el pueblo de Santa 
Cristina. 
Galick, uno de los más bellas países 
del infundo, con sus risueños y gran-
diosos paisajes de espléndidas monta-
ñas y de fértiles llanos, es ahora cen-
tro de desolación. E l terrible año nue-
ve parece que ha querido probar allí, 
como probó en Messina, cuan delezna-
bles é inciertos son los cálculos de la 
previsión humana. Casi en un dnstiaoifce 
han sido nivelados por la común des-
gracia señores y (pecheros, terrate-
nientes y escla.Tos de la gleba, 
"los qu-e viven de sus manos 
é los ricos," 
y donde la esperanza parec ía señalar 
con faz radiante un porvenir dulce y 
sereno, se sienta ahora la negra mise-
ria con su corte de fatídicas calami-
dades. 
¿Cuál ha sido la culpa de esas gen-
tes que sufren lo que tanto se aseme-
ja á un castigo providencial? Y si 
ninguna han tenido ¿no parece injus-
ticia de la Providencia la espantosa 
situación en que se hallan; injusticia 
sin remedio, como que el brazo que la 
ha lanzado es más fuerte que todas 
las resistencias que hubieran podido 
oponerle los hombres? 
Estas preguntas vienen siempre á 
los labios, cada vez que el destino re-
cuerda á los mortales con alguna re-
sonante hecatombe, la fragilidad ó 
inconsistencia de la vida. Sin embar-
go, la injusticia no está en la Provi-
dencia, sino en el hombre mismo. Se-
mejantes acusaciones sólo indican que 
cuando hablamos de la muerte y de la 
brevedad de la existencia, nacemos 
más retórica que verdadera filosofía y 
nuestras palabras no tienen, como de-
bieran, sus raíces en el alma. 
; Por qué hemos de eonside. ar más 
castigados por una justicia superior 
á las miles de personas que parezcan 
en un incendio, en una inundación, ó 
bajo las lavas de un volcán, que á las 
miles que mueren todos los días en 
estas grandes capitales, sufri.mdo en-
fermedades cruelísimas, y en la ma-
yoría de los casos, en medio de las 
privaciones y torturas de la pobreza? 
Es que como las úl t imas no presen-
tan diariamente á nuestros ojos, sa-
ciados de contemplar los espectáculos 
gratos de la vida, (el lujo, la elegancia,1 
el arte, la belleza), sus cuadros des-
garradores de dolor é infortunio, ig-
noramos que 'existen, y, en cambio, la 
prensa,- con sus millones de lenguas^' 
esparcidas de un extremo al otro del 
mundo nos informa sobre las calami-
dades, á nuestro juicio tan inicuas, 
que sumergen en un solo día y en un 
solo lugar, en las profundidades de la 
muerte, el mismo número de seres hu-
manos que fría, silenciosa, implacable-
mente, desaparecen de hora en hora 
a'rededor de nuestros hogares. 
A fuerza de apartar los ojos de la 
realidad, la desconocemos. De tanto 
pensar en la vida, olvidamos la muer-
te. La recibimos como A huésped ex-
traño cuando tiende su hoz para se-
gar mil'lares de cabezas de un solo gol-
pe, y no la sentimos cuando nos sigue 
en todos los momentos como la sombra. 
Hay en este olvido algo así como la 
extensión al medio que nos rodea de 
esa inconsciente ' 'posesión de la v ida" 
de ese sentimiento contradictorio, que 
hace á cada uno contar con la seguri-
dad de la existencia, aun cuando esté 
convencido de que es esencialmente 
transitoria. Swift lo di j o : "Los hom-
bres piensan siempre en la muerte de 
los otros, pero pocas veces en la suya."' 
No hay que, lamentar, pues, en las 
grandes eataMrofps, la muerte de las 
víctimas; puesto que morir para ellas 
era tan sólo—como, para todos lo es— 
cuestión de más ó menos tiempo. Re-
nán se consoló de la emoción que je 
había producido la lectura de páginas 
muy elocuentes sobre el trágico f in de 
Pompeya. preguntándose que si ya á 
estas horas todos aquellos desgraciados 
no hubieran igualmente perecido. 
No es la muerte, no. la que debe 
conmovernos. Ignoramos si es buena ó 
mala, niejor en esta forma ó peor en 
aquella. Lo. que sí debe llenarnos de 
angustia, lo que sí debe hacernos aver-
gonzar de este sórdido egoísmo en que 
vivimos, pensando cada cual única-
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H A B A N A 
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a l o s 
Ha recibido la casa de BAHAMDNDE Y Ca., xm nuevo surtido de joyería do 
oro y con piedras Anas, C U B I E R T O S de legítima P L A T A C H R I S T O P F L . E , relojes 
de oro y plata de OMEGA y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
brillantes sueltos, muebles y .pianos, lámparas de cristal, todo á precios do 
R E A L I Z A C I O N . 
1 0 3 Y 1 
C 103 26-1E 
a m i l i a s 
DE CRISTAL DE BOHEMIA MUY 
S E R V I C I O C O N S E S E N T A C O P A S 
15 50 ORO exce^ON^MEN^SE VEN^EN EN ^ S P O 
5 8 y O - R e i l l y 5 1 , l a C a s a de H i e r r o 
ÍE 
En toda casa de familia la máquina de coser es mío 
de loa muebles más útiles. L a adqnisiclóu de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la ' 'NEW HOiME" han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W HOME" es la mejor mlquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
HOME", y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : José María Vidal 1/ Comp, 
112 y 114 O'Reilly. Corre}: p i r t i l ) o. 821. ^ T s l e t o 315. 
C 131 26-1E 
I C C I O N " V E N U S 1) 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D, L O R I E 
E l remedio más ráptflo y seíruro <m la 
curación de la gonorrea, bltrioi-ragia flores 
blancas y de toda slase de flujos por anti-
guos quíi sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa Rosa, 
Barnaza 4. 
O 110 ns 
ALBERTO HáRILL 
Abobado y Notario. Te lé fono 




PARA LAS DAMAS BLEGAHTES 
L a señor i ta Genoveva Meneses se ofre-
ce para toda clase de adornos y confeccio-
nes de sombreros. Precios módicos . H a 
trabajado en Madrid y Barcelona y en una 
de las principales casas de Obispo. Cuba 
19, entre O'Reilly y Empedrado, recibe ór-
denes. 
C 246 26-1715 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
De las UniTeraldades de la Habana y Xew 
T o i k Pont Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por «inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados , de 1 & J p. ra. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
" E l Iris", altos. Te lé fono 9869 
280 26-15 
^ E N D R O G U E R I A S * B O T I C A S 1 
lo C a n i l va, vigorizantt y Rccoastituyeata 
c 254 5t-18—lm-23 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E A E E L L . | 
C 104 26 1(3 
á f i i p a r a s 
6AS Y W m M 
L A 
82 S u c u r s a l ; S a n K a f a e l í i ú m . 2 3 . 
A R T U R O C , B O R N S T E E N : 
f \ S r n a o é n : n ú m 2 A , 
ASI mmm 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u ¿ y fu^rs i. 
A b a n i c o s y Venfc i l a iore s eló^fcrícaM. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 1-En 
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mente en sus problemas ,y en los de 
ffii familia y no concediendo más im-
portancia que la de frases á cuanto 
bello y grande se dice todos los días 
sobre esa hermosa idea de la solidari-
dad humana, es el sufrimiento, el do 
bañas á Bahía Honda; en que se han 
gastado ya 700 rail pesos, en labor que 
parecía no tener fin. 
Lástima os que después de enterrar 
tan crecida suma, la obra quede trun-
ca, porque falta el afirmado en-una 
corta extensión. T lástima sería que ar i 
lor físico la miseria, el desamparo de I teria tan importante no fuera utiliza-
1 da por la población pinarona, tan lalbo-los que en medio de cataclismos ine-
vitables pierden todo** los medios de 
luchar por la vida y se ven condenados 
al bárbaro suplicio de contemplar la 
lenta agonía de los seres que aman. 
No tendría derecho el hombre á ser 
considerado superior á las fieras, si no 
riosa y sufrida, que al norte de la cor-
dillera de los Organos vive, confiando 
y esperando. 
L a circunstancia de que no haya un 
solo senador 6 representante hijo de 
esas comarcas que se extienden desde 
Gunnajay á Vinales; el hecho de no 
haber un Legislador por propio dere-
albergara en su corazón el noble sen-' ""'"^ "** 777 , 
, , , . . , I cho, como hijo o vecino de Bahía Hon 
tiraiento de la candad. l í e aquí el re-' *• u— u„„ 
medio que está &n nuestras manos, pa-
ra esas horribles convuhiones de la 
Ka luraleza, como la que agobia en es-
tos instantes á León y Galicia. ¿Para 
qué sirve en el mundo el dinero si 
á la vez guc produce tantos males, no 
.pudiera llevar el pan y la esperanza á 
esos hogares destruidos? 
JUSTO D E L A R A. 
BATURRILLO _ 
A m a r o 
da y Cabañas, no debe ser motivo bas-
tante para el abandono. 
Así como así, por lai votos de esa 
población están en el Congreso algunos 
padres de la Patria. Cumplan ellos con 
su deber de tales. 
JOAQTTTN N. ARAMBURTJ. 
No sólo la tierra feraz que produce 
raña y tabaco; también se nos van con 
las industrias urbanas y las vías fé-
rreas, los balnearios; y se nos irá todo. 
E l señor Eulogio Prieto, que tiene en 
Amaro un establecimienío hidroterá-
pico, de aguas minero-imcdicinales, don-
de han recuperado la salud centenares 
de personas, y que con la protección 
del gobierno hubiera hecho de aquello 
un si f io delicioso, ha resuelto despren-
derse de lo que ha sido su obsesión du-
rante años. Y una empresa americana 
—es lo más probable—entrará en pose-
sión de un nuevo factor de la riqueza 
local. 
Cuando, hace algunos meses, excité 
á los representantes villareños para 
que acordaran la construcción del tro-
zo d<í carretera que conduce al balnea-
rio y solicité idéntica ayuda para Mar-
tín Mesa y otros sitios así. recordé á los 
que ponían hacerlo, el deber de huma-
nidad en que estaban, de auxiliar á to-
dos los establecimientos de aguas salu-
tíferas, para completnr la obra de hi-
gienización que el Estado está reali-
zando y contribuir á la salvación de 
criaturas; va que tenemos manantiales 
en profusión de aguas medicinales, y 
paraísos naturales donde hay aire, luz, 
horizontes, frescura, todo lo necesario 
para prolongación de la vida. 
Y lo que entonces d ü e : una nación 
culta, no deja en abandono esa rique-
za. Tenemos Is1a de Pinos. Srn Diego, 
San Vicente, Martín Mesa, Madruga. 
Amaro; más á. Oriente, numerosas es-
taciones de baños, fríos y termales, 
que un buen gobierno cuida como á 
f,us ho.c.nitales y á sus medios do comu-
nicación. No sólo los ricos tienen dere-
cho á curarse en Sarato<ra, Caldas ó 
Biarritz; también los pobres cubanos 
merecen atención. 
Pero también lo diie á Prieto cium-
ño gestionó de las Cámaras que hicie-
ran una carretera, donde los vecinos 
han hecho un camino: no se ocuparán 
de eso. 
Habría de existir un interés políti-
co, para que se prestara atención al 
asunto; pocos piensan en los enfermos 
pobi'es. aquí donde los ricos no tem^n 
dejar de serlo, y los personajes cuen-
tan con recursos para trasladarse á 
Liberty, si están afectados de los pul-
mones-, á Europa si de otros órganos. 
Algo parecido 
E n fin: que se venda Amaro y que 
se sajonice Isla de Pinos; al menos se-
rá más fácil á los pacientes sin recur-
sos intentar su curación material, aun-
que sientan el ánimo deprimido por 
otros motivos. 
L a prensa habanera; unánimemente, 
clama pornue las Cámaras completen 
la obra de facilitar el tráfico en la por-
ción norte de la provincia occidental, 
concediendo unos 30 mil duros que fal-
tan para terminar la carretera de Oa-
TERREMOTO 
0 B S E E T A O I 0 D E L j C O L E G I O D E B E L E N 
Enero 22. 
Esta mañana, á las 3 y 40, fué re-
gistrado en nuestro seismógrafo un te-
rromoto lejano. Parece haber sido de 
notable intensidad, y duró más de 
una hora. 
M. G U T I E R R E Z LANZA. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E l "Oourrier des Etats Unis" en su 
edición correspoíndiente lal 15 del 'ac-
tual, coanenta los reeientes sucesos 
'ocurridos en Madrid con motivo de las 
reco.mipensais por la campaña de Meli-
Ila, y diice: 
" E n España, desgraciadamente, no 
son raros los pronuinciamieíníos milita-
res. Desde hace un siglo, el ejéreito 
viene haciendo política muy activa y 
por lo general no se imclina del mejor 
lado." 
Con itodo el respeto qne nos inspi-
ran lias ajenas opiniones, advertimos 
al articulista del "Courrier" que los 
1 'frecuentes pronunci am i entos'' de 
quo habla, hace ya mutclios años que 
paisaron á la historia y difícilmente 
podrá encontriarse ihoy un ejército ni 
má;s disciplinado ni miás alejado de tô -
da política que el ejército español. 
iClaro que en el generalato existen, 
comió en todas las naciones, afiliados 
á este ó al otro partido para cubrir las 
puestos del .Ministerio de la Guerra, 
Tribunal Supremio de Guerra y Mari-
na, etc., etc.; pero fuera de lo que se 
llama el Estado Mayor General del 
ejéreito, ni hay jefe que se oeupe de 
política ni existe oficial alguno que se 
muestre inclinado á partido moderado 
ó liberal. 
Respecto á los pronunciamientos, 
•cosa que más >cibedecía á exigencias de 
turbulenta época que á imposiciones 
puramente de orden militar, el que ee-
rró la era de ellos fué aquel que pre-
paró el general Pavía y del que se 
aprovechó Martínez Campos en Sa-
gunto para restablecer á los Borbones. 
De -esto hace más de veinticinco años 
y posleriomiente no se ha movido una 
rata (valga la comparación), si se ex-
ceptúa el movimiiento que quiso ini-
ciar el general Villa campa, y del que 
no resultó otra vem que unas horas de 
susto, media docena de víctimas y el 
convencimiento de que en la acttiali-
dad aquella, domo en la de -hoy, era 
inútil todo empeño en ese sentido. 
Sigue luego el articulista del *' Oou-
rr ier" haciendo comideraciones, equi-
vocadas por supuesto, sobre lo que lla-
ma ''Los asuntos de España," y dice 
que el pronunciamiento ha ido dirigi-
do contra el gobierno del señor 
Moret por haber sido rec-ompensiados 
con más largueza los jefes y oficiales 
que militan en el partido liberal que 
los que están afiliados al elemento 
eonservador. 
Imposible dejar pasar -tamaña ine-
laetiitud. L a protesta de los oficiales 
obedece á lo que ya expusimos hace 
días sobre un ineidente ocurrido en el 
•campo do batalla y por otros do índo-
le semejante, que no es posible expli-
car. 
Esto, en tesis general; pero en lo 
(particular, en el ordem del detalle, po-
demos decir al colega neoyorquino 
que las pasadas guerras de Cuba y F i -
lipinas fueron un semillero de discor-
dias por consecuencia de una, infini-
dad de injusticias; y que los oficiales 
del ejército español cuya conciencia 
diada les reprocha, aquellos que no se 
limitaron á cumplir lo preciso de su 
deber ijXMrque el entusiasmo los llevó 
al terreno del heroísmo, estaban deci-
didos á hacer ahora públicas muestras 
de desagrado si las recompensas se ha-
cían con la notoria, injusticia que pre-
sidió en el reparto de las de Cuba y 
Filipinas. 
Mientras los Fernández, los Martí-
nez, los Delgado y los González caían 
en el montón semianónimo de las cru-
ces rojas pensionadas, los empleos, las 
laureadas y las cruces de María Cris-
tina eran repartidas entre los privile-
giados de la suerte, no por ser libera-
les ni conservadores, como oree el 
"Courrier des Etats Unis," sino por 
deudos ó protegidos de generales, de 
políticos y de aitos personajes. 
Sean en buen horas recompensados 
si dignos de recompensa fueron, y más 
de uno conocemos que dió pruebas de 
valor heroico sáendo ayundante de un 
general. Pero maiohos hubo también 
que sólo vieron la guerra bajo el as-
pecto de un piaseo militar y pudo, sin 
embargo, ostentar en el pecho cruces 
muy codiciadas, que suelen reservarse 
para el que á fuerza de operar se deja 
en el campo un buen tro'zo de su par-
tida de 'bautismo. 
Esto es lo que bia ocurrido, aunque 
el "Oourrier" y otros colegas crean 
otra cosa. Ni hubo eonsipi-raciones po-
líticas, ni se ha tratado de pronuncia-
mientos, ni nadie pensó en derrocar 
poderes. L a parciialidad fué la causa 
de todo y " L a Correspondencia Mili-
tar," <sayo Director y 'propietario, se-
ñor Julio Amado, fué uno de los pri-
meros ea protestar, actuó de mecha en 
esta ocasión publicando un artículo^ 
que provocó la célebre reunión habida 
en el Casino Militar de Madrid y de la 
que resultó la clausura temporal del 
edificio social. 
COMISION VILUREÑA 
E n la mañana, de .ayer llegaron á es-
ta capital nuestros estimados amigos 
los señores José Meoqui, Alcalde Mu-
nicipal de Quemado de Güines, Este-
ban Leiseca, Administrador de la 
Aduana de la Isabela de Sagua, y el 
señor Francisco Molina, con objeto de 
visitar al doctor Podro Sánchez del 
Portal y en unión de éste entrevistar-
se con el señor Presidente de la Repú-
blica, á fin de recabar del Ejecutivo, 
y después de las Cámaras, los créditos 
necesarios para llevar á cabo la cons-
trucción de la carretera de Quemados 
á Rancho Veloz, el ferrocarril de Ga-
sea una realidad el tratado de comer-j 
ció entre España y Cuba. 
L a proposición del señor Gelats fuá 
aceptada por unanimidad y en medio 
de general beneplácitos 
E l Secretario, por orden de la Pre-
sidencia dió lectura á la convocatoria 
y á los artículos del reglamento que se 
relacionan con las Juntas generales 
haciéndelo igualmente do las actas co-
rrespondientes á las Asambleas de 2.1 
de Enero y 18 de Febrero del año an 
terior, que fueron aprobadas por una-
nimidad. 
Seguidamente se leyó la Memorií» 
presentada por la Directiva de la Cor-
poración, haciéndose solamente de su 
preámbulo, porque los señores concu-
rrentes renunciaron á que fuese leídaf 
su totalidad, toda vez quo había sido 
repartida entre los mismos con ante 
rioridad al citado acto. Este trabajo 
mereció plácemes calurosos de los asis-
tentes siendo aprobado por unanimi-
dad, así como también las cuentas de 
ingresos y gastos de la sociedad en el 
año de 1909, las cuales arrojan el si-
guiente balance á favor de la Corpora-r 
ción: E n Bonos del Tesoro, $5,425; en 
recibos pendientes de cobro, $91.16; 
existencia en metálico, $1,954.89; total 
en oro español: $7,471.05, y en Bille-
tes del Banco Español, $370.40. 
E l señor Pons pidió que se leyese la 
parte de la Memoria en que se halla el 
resumen de la importación y exporta-
ción de Cuba en el año fiscal de 1907-8 
y los derechos de Aduanas cobrados en 
el referido período, resultando que ca-
da habitante de la Isla de Cuba paga 
$11.77 al año como contribución indi-
recta. 
Continuando en la orden del día. se 
dió lectura á las siguientes mocionef 
presentadas á la Asamblea: Una, fir-i 
mada por el señor Zorrilla como Admi-
nistrador General de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana, soli-
citando que la Cámara ratifique ante 
los Poderes Públicos la exposición que 
á ellos dirigió con fecha 13 de Mayo del 
año pasado, para que al efectuarse la 
permuta de los terrenos del Arsenal 
con los de Villanueva, no se olvide con-
signar en la ley que se dicte con tal ob-
jeto, las reservas que en nombre del 
servicio público proolaman todas las 
leyes vigentes, á fin de que se establez 
ca una vía de comunicación ó calle an-
cha que facilite el tránsito público y el 
movimiento comercial de aquella exten-
sa barriada. L a Asamblea tomó en con-
sideración la solicitud que antecede, 
para que pase á la Directiva, á los efec-
tos reglamentarios. 
Otra, suscrita por varios industria-
les, para que se acuda al Senado y al 
señor Presidente de la República, á fin 
de que no sea aprobado el proyecto 
llamado "Cierre de los Establecimien-
tos," sin que se abra una amplia in-
formación, á la que puedan concurrir 
los interesados á quienes afecta el ci-
tado proyecto. Tomada en considera-
ción, pasó como la anterior, á la Junta 
Directiva. 
Antes de procederse á la elección de 
la nueva Directiva, don Narciso Gelats 
Para la Sección de Industria se eli-
gieron los señores siguientes: 
D. Dionisio Fernández Castro, (elec-
to); D. Antonio Rivero López, (elec-
to); D. Ramón Planiol, (electo) ; don 
Jorge Diguet Hepner, (electo) ; D. Ri-
cardo Gutmann. (electo por un año) . 
Para la Sección de Navegación que-
daron proclamados los señores 
D. Enrique noilbut, (reelecto); don 
Manuel Otaduy, (electo) ¡ D. Eugenio 
Galbán, (electo); D. Maximino Santa-
marina, (electo). 
E l señor Gelats dió las gracias á la 
asamblea por haberlo reelecto Presi-
dente y prometió continuar prestando 
á la corporación su más entusiasta y 
decidido concurso. 
E l DIARIO DE i,k MABTKA felicita á 
ios nuevos miembros de la Cámara de 
Comercio y les desea toda clase de 
aciertos en las gestiones que se pro-
pongan llevar á cabo en el presente 
año. 
La solidaridad municipal nos o f̂ 
á mantener y estrechar loa vínculos v 
relaciones procomunales, y esta necesi 
dad de la vida colectiva no podemos M 
tisfacerla sino por medio de comino 
CMcienes que faciliten el trato Socia, 
entre los convecinos y el -cambio 
L a joven María, de 18 años, acusó á 
su madre de crueldad. 
Dieo la hija que padece mucho con 
sus dolores periódicos, y que su madre 
nc le compran el aguardiente de uva 
rivera para aliviarla. 
E l F e r r o c a r r i l de Tr in idad 
guaguas á Corralillo y el saneamiento Proniinció un discurso muy acertado 
1 respecto á los trabajos realizados du-
rante el año por la Cámara de Comer-
cio, teniendo frases altamente lisonge-
ras para el Gobierno y principalmentf 
para el Secretario de Hacienda don 
Marcelino Díaz de Villegas por las fa-
cilidades que ha dado siempre á las 
iniciativas de la Cámara y por su in-
terés en prestar apoyo á las justas re-
clamaciones de la industria y del co-
de la Isabela de Sagua 
E l doctor Sánchez del Portal, que 
fué visitado, como decimos, por dichos 
amigos y correligionarios, ha hecho 
suya dicha petición y se propone ges-
tionar dichos créditos, que son de ver-
dadera necesidad para los lugares que 
se reclaman. 
Sean bien venidas tan distinguidas 
personas y cuenten .con nuestro apoyo. 
r 
[ERMNM 
C A T E D R A T I C O D B L A UKJVJffiRSIDAO 
m m m Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, 
los dias excepto los domingos, 
finitas y operaciones en el Hospital 
Merncdes lunes, miércoies y viernes á 
las 7 de la mafma. 
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todos 
Oon-
Aínoche se verificaron elecciones en 
la Cámara de Comercio, institución 
que tanto influye con sus iniciativas y 
decisiones en el progreso del país, ha-
biendo sido reelegido Presidente nues-
tro distinguido amigo el banquero dô i 
Narciso Gelats, y nombrado Socio do 
Honor; á propuesta del mismo señor 
Gelats, el actual Vicepresidente de la 
Cámara don Rosendo Fernández, ami 
go también muy querido de todos nos 
otros y personalidad que tanto ha 
trabajado y trabaja para que pronto 
mercio. 
A continuación insertamos los nom-
bres de las personas que resultaron ele-
gidas para desempeñar los diferentes 
cargos y comisiones de la Cámara, en-
tre las cuales figuran algunos dé res-
petables y queridos amigos nuestros: 
Presidente: D. Narciso Gelats y Du-
ra! 1, (reelecto). 
Segundo Virepresidente: D. Rosen-
do Fernández. 
Para la Sección de Comercio, fueron 
electos los siguientes señores: 
D. Sabas E . de Alvaré. (reelecto); 
D. Narciso Maeiá, (reelecto) • D. Cel-
so González, (electo); D. Miguel Hu-
mara, (electo); D. José López, (electo 
por un año) . 
C O N T E S T A N D O A l SR. P A Z O S 
Trinidad, Enero 19 de 1910. 
No estamos incomunicados con el res-
to del país, señor de Pazos. 
T el ganado que de aquí se envía íf 
los rastros de la capital de la isla j có-
mo se lleva? 
Y los renglones comerciales proce-
dentes de la citada capital y de Cien-
fuegos y de Santiago de Cuba ¿cómo 
se traen? 
Y las plátanos y otros frutos que 
nos vienen de Manzanillo ¿cómo son 
trasportados ? 
¿Quiere usted, señor de Pazos, que 
se dé publicidad á las tarifas de pasa-
je y también de carga, de los barcos de 
vapor y de velas que entran y salen, 
en nuestro puerto de Casilda; tarifas 
más reducidas, á igualdad de distan-
cias, que las de ferrocarriles? 
Y en particular, en cuanto á la por-
ción de territorio de este término mu-
nicipal que cruzaría el proj'ectado fe-
rrocarril á Sancti Spíritus, cabalmente 
es la zona esa la única del término que 
tiene comunicación con la cabecera -
con el resto del país, por medio del em-
barcadero de la boea del río Guaura-
bo, del puerto de Casilda, de la bahía 
del Masío, del río Manatí (navegable 
varias lesruas hacia adentro, y de lor 
embarcaderos de Gamberro, Brujas é 
Igúanojo. 
Tenemos desde nuestro puerto d 
Casilda comunicación con la capital de 
la isla por el Surgidero de Batabanó y 
por el cabo de San Antonio, y con to-
dos los puertos de la costa Sur. y por 
los de Cienfuegos y Tnnas de Zaz-
las respectivas líneas férreas que de 
esos lugares conducen al Ferrocarril 
Central. 
Una vía férrea de rumbo á Sanct4 
Spíritus sería tan de vueltas y rodeos 
como la marítima, pero con la desven 
taja de que sólo tiene un recorrido o í 
dirección al Este, mientras que la vía 
marítima es utilizada en ese sentido 
Este y en el sentido Oeste, prestando 
por consiguiente doble servicio. 
Por lo tanto esa línea férrea á Sanc-
ti Spíritus no es indispensable y apar-
te, de que irrogaría, al tesoro público 
trooración injustificada, tras de que n 
sería "la salvación," como dice el se-
ñor Pazos, de este término municipal, 
ocasionaría un gran perjuicio porque 
habría de ser insuperable impedimento 
contra la construcción del ferrocarril 
directo á Placetas del Sur. 
Ciertamente que estamos aislados, 
señor de Pazos, más no del resto de la 
isla, sino entre nosotros mismos, den-
tro de nuestra comarca. Los barrios ru-
rales inmediatos á la costa son mi 
accesibles por el litoral; pero los ba-
rrios comprendidos en la zona Norte 
de este término carecen de comunica-
ción con los barrios de la zona Sur. 
i c i m í §\m 
EMPOTEKOXA - P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VU-
N E E E O . - S I F I L I S Y HiSSNXAS 0 
QUEBRADURAS, 
¿taoflultaa de 11 á 1 y ds 3 á 5, 
49 HABANA 4S 
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de la MACE BEOS. MOTOE CAE Co.-AUentown, Pa. 
POLÍTEAMA HABANERO 
E L CONJUNTO DE E S P E C T A C U L O S M A S A T R A Y E f I T E S D E L A HABANA 
F U N C I O N D I A R I A 
T E E S C O L O S A L E S T / NDAS L A S M E S . LO S U N C A M O . 
¡ O P E U A I — P o r la s e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s E l e n a F o n s , E n -
r i q u e G a i r i y M e s s i n o M a s s a . 
K e f í n a d o s ac tos de v a r i e d a d e s p r o c e d e n t e s de l a W e n s -
t e r n U n i ó n V a n d e v i l l e . — P r e c i o s p o p u l a r e s : 4 0 cts. e n t r a d a y 
I n n e t a y 10 c a z u e l a . — L u j o s o C a f é y l i e s t a u r a n t . —Regio s e r -
v i c i o . — R e n o v a c i ó n de c a r t e l , c o n ac tos y n o v e d a d e s de g r a n 
s u C c é s . 
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proco de frutos locales. Por estíTraS 
lo que conviene y lo que se i m p o n ^ 
una vía principal nne atravieso á est 
término de Sur á Norte, y qne á d i ^ ! 
arteria central converjan todos los ^ 
minos vecinales. 
Esa vía central no puede ser sino oí 
ferrocarril á Placetas del Sur 6 una 
carretera por lo menos; y de ningún 
modo podría suplirla un ferrocartíl 
desviado bacia Sancti Spíritus. Es mr 
asunto este en el que no caben eoin^a. 
raciones y del cual no puede decirse 
que se opta por una cosa en sustitución 
de otra. A lo que en verdad necesita-
mos es á lo que debemos aspirar sin 
decaimientos; así como debemos dese-
char lo que en vez de reportarnos e] 
beneficio que necesitamos, nos puede 
traer perjuicios. 
E l ferrocarril á Placetas del 
además de prestar eficazmente un ser 
vicio interior municipal, es directo á la 
capital de la provincia y facilita la co-
municación con la costa Norte de 1¿ 
isla, lo cual puede convenir a este tér-
mino, sin que por ello ten^a que re-
nunciarse á continuar utilizando y ^ 
trabajar por el mejoramiento del puer. 
to de Casilda. 
Esto es lo que conviene, señor de 
Pazos, y si de presente no pódeme--
conseguir que se lleve á cabo la cons-
trucción del ferrocarril á Placetas del 
Sur, debemos tener fe en que más ade-
lante esa construcción sera una retli-
dad si nosotros mismos no la imposibi-
litamos optando por otra vía férrea 
oue. como antes be manifestado, no se-
rá la que cambie favorablemente la ac-
tual situación de este término munici-
pal. 
No debemos dejarnos -dominar por 
cruel egoísmo que porque no nos sea 
dable aprovechar nosotros la vía por 
Placetas, impidamos que en lo venide-
ro la utilicen los nuevos elementos de 
población que ahora se van formando. 
Habla el señor Pazos, de monopolios 
(que no especifica) y de decadencia, 
atribuyendo una y otra cosa á la falta 
de un ferrocarril á Sancti Spíritus, 
oue considera de construcción urgentí-
sima. Tan enamorado está de su idea 
que, por poco más atribuye .la ca-
tástrofe del terremoto de Mesina. Ita-
lia, á la falta de la ferro vía á Sancti 
Spíritus. 
Fíjese el señor de Pazos y dése 
cuenta de que si alguna empresa qui-
siera establecer un central grande ^ 
p-eoneño ó aloruna explotación agrícola 
ó industrial de otro orden, en la zona 
municipal que recorrería el proyectado 
ferrocarril á Sancti Spíritus. no ten-; 
dría que contar n i esperar para nada 
la construcción de esa inneceasria fe-
rrovía, puesto que tendría muy cerca-
nos porción de embarcaderos á su fá-
cil alcance. 
Observe, señor de Pazos, que el cen-
tral "Trinidad" tiene para su servi-
cio interior una vía estrecha que claro 
es que en su instalación se ha invertido 
dinero, pero en cambio le proporciona 
la ventaja de llevarla por donde con-
viene á su servicio particular v la eco-
noi.Ja de no pagar fletes á líneas fé-
rreas públicas; y para dar salida á sus 
frutos taimpoco necesita que uu ferro? 
rril se los conduzca, de paseo por Sanc-
ti Spíritus; sino que aprovecha el te-
ner cerca la costa para embarcarlos. 
Y esto mismo ocurriría igualmente, 
con cimVmiera otra e<mnresa agrícola-
industrial que se estableciera cerca del 
litoral. 
Así pues, la parte de territorio rm-
nicipal que está -distante de la costa fts 
la que necesita preferentemente de 
buenos caminos terrestres: del ferroca-
rril á Placetas del Sur ó en su defecto, 
de una carretera. „ , 
Este es m i humilde parecer, señor oc 
Pazos, muy ajeno á imposición algaba 
de parte mía. y los más sabios y mas 
patriotas decidirán lo que considereíi 
más acertado. 
SATimNmo S A N C H E Z E IZNAGA. 
| Esto ss consigne nsanlo los productos de S I v A 
| CREMA, L E C H E , A G W DE 
| B E L L E Z A DE RAMfl Y POL- H L I 
| V O S . Q u i t a n a r r u g a s , P e ' j S L 
J i s c a s , g r a n o s , r o a n c h a s , g r a - | | P | p 
* É P 2 - s a s y e s p i n i l l a s . i f c * * 
g3 |Ks^*Hrr?^ M He venta «MI todas las S e d e r í a s y a ^ p ^ . 
V < » * ^ * * » a * a a a r a M a » i & F^rnuiolas. v^oucia: edificio del * * A X - ü | . 
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RáNCES 
L a a i e i o r v n m s a a c i l h (Í3 a : > l i e i r . 
D e r e n t a : en las f r i n e i p a l e s l a r m a e i a s y s e d e r í a s 
Teposito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
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P a r a pasajeros, desde 16 á 3 4 personas. 
P a r a carga, desde 1 á 7 toneladas. 
SENCI1(TX>S, E C O N O M Í C O S , R E S I S T E N T I O S . H H J K A D E l í í )S. E S P E 
C I A L K S P A R A C A D A I N D Ü S T I U A . A P l i O P I A D O S A T O D O S l^OS 
T K A 1 S S P O J R T K S . - - V a r i o s en nso en la H a b a n a y en la Is la . 
Contamos con un experto mecánico de 1* fábrica para o- safiar el sencillo manejo y para 
"DMOS eu depés.to on surtido de todas las p ezas para eu pronta repotíldón, | 
en caso necesario 
PARAGÜERIA 
F R A N C E S A 
O B I S P O 115 
consultas.-TENE n ff e
Tar^nformes y precios d'Hfrirse 4 los Agentes Generales: 
Í M F R M 8 T R A D I N G COMfAHT Of C Ü B A - C f t 78 A . - A p a i M o 7 2 3 , - H A E A M 
4t-l 
H a b i é n d o s e agotado c o m p l e t a m e n t e , á fines d e l afio pasado , 
n u e s t r a e x i s t e n c i a de F a r a g ü n s y P a r a g ü i t a s , h o y p o n e m o s á l a 
v e n t a u n n u e v o s u r t i d o e n todos l e s prec ios . 
«I. © H A R A V A Y Y d O Í W P A S i i ^ - O B S S P O 1 1 5 
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Aguas Minero - Meaicmles 
EXGELÍSNTE8 PAEA 
I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T E V 
Unicas en t acaña 
PA/as mu 
I i vara (<••")• .i.Hi7{mnm!. 
m m 
Pídase en todaa las droguerías 
farmacias bien surtidas de 
'M.m/mn 
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p e s d e C a t a l u ñ a 
( P a r a el P I A R I O D B L A M A R I N É 
Barcelona, Diciembre 31. 
rfatán <1« niada ios Congresos ex-
* ^ f i € n todos ellos son ibastantc pa-
sus formas de trabajo, di-recidos en 
fiaren rn ndho en sus componentes y 
finalidades 
brando en esta ciudad, congreso que 
prometía ser uno de los más instruc-
tivos y provechosos y q-ue estuvo á 
punto de fracasar en la sesión prepa-, 
ratoria del dia 26 del presente. 
Se babían extendido unas 1,500 ins-
cripciones; el Ayuntamiento había ce-
dido para el caso el magnífico local 
del palacio de Bellas Artes; la comí-1 
sión organizadora había prop-uesto 
temas muy interesantes y se citaban 
como ponentes ilustres ipersonalkla-
TJnos tienen por objeto principal ^eS; ei carácteT de los concurrentes 
u propaganda de conocimientos úti-
a 1 en ¿ t e concepto vienen á ser co-
* liceos ó academias temporales, do 
muy limitada, pero de fácil ac-
!!<o para todos los que se proponen 
L tervenir con su voz ó con su voto 
" tó enunciación de ideas nuevas so-
^ m ramo determinado del sabor 
i n s t i t u y e n amo de los ra^hísimos i ^ ™ . ¿ ^ ¿ n r ¿ e n ^ de una 
^ i o s de enseñanza qoie se-han esta-1 ^ m a v o r í a q,lle p0ldem<).s ]]amar 
decido á beneficio do los r e c u r ^ s i ^ ^ ^ ^ , , por ser p,arti.da,ria 
se consideraba como una g a r a n t í a de 
buen éxi to ; en una palabra, todo ha-
cía presumiT q-ue este congreso sería 
una nota brillante de intelectualismo 
y wa. semillero de plausibles concia-1 
i siones. 
Mas desde el primer momento se 
marcó una división profunda entro 
ac 
enseñanza católica sea inhe-
_ á la enseñanza primaria, se pre-
las personas. E l congreso esencia.-, sentab,a lina minoría qiie p e r n o s l ia- , 
roemte instructivo coopera de ^ j a o - j ^ « « ^ . t r a " en decidida oposición ; 
imera. 
«ne el progreso ha creado para la di-j la 
fn.ión de las ideas y el movimiento do, , 
do especial á la acción de la escuela, L la 
M libro, de la revista técnica y de las p ^ d '̂l -
corporaciones doctas de carácter per-
manente. . . 
Otros congresos tienen por finan-
ciad -la buena inteligencia entre los 
iodiví'duos de una clase social y, co-
mo es consiguiente, la defensa y el fo-
mento de sus intereses morales y mato-
mies. El cambio de impresiones 
amistosas entre muchos colegas, la, 
esposición de temas oportunos, la 
controversia razonada y el encareci-
miento de la acción social de la cla-
se congregada, son medios que afian-
zan y a/umenian la noción que ella tie-
ne de su propio valer y con los que 
mtifiea la joisiicia de sus mereci-
mientos. Vienen á ser como unos me-
dios expansivos de la vida gremial y 
manifestaciones en escala mayor dt l 
espíritu de asociación. 
En casi todos los congresos no sola-
mente se persigue el movimiento de 
la opinión pública hacia un punto de-
termimado, sino que se trabaja lam-
Por más que el ca rác te r extra-
O'ficial y democrático del congreso 
parece q̂ ue implica la desaparición en 
su seno de toda intransigencia y ex-
clusivismos, por más qne sean muchí-
simas 'las cuestiones pedagógicas in-
teresantes apenas relacionadas con la 
enseñanza religiosa qne debían ser 
discutidas y por más que la realidítd 
evidencie que el catolicismo se en-
cuentre muy arraigado en todas las 
clases sociales de nuestra nación, lo 
cual exige una verdadera toleranci i 
y circunspecci'ón por parte de la mi-
noría que nosotros illamamos neutra 
y q.ue otros caliifican de liberal ó de 
radical, esta protestó en formas des-
comipuestas centra el predominio de 
la mayoría catolicista, y por tres ve-
ces los guardias urbanos tuvieron que 
subir á la presidencia para que los 
alborotadores despejasen aquel lu-
gar. 
Allí se demostró por desgracia qae. 
*)i¿n para que sus conclusiones, una 'aun eiltre las clases mas cultas y mas 
v*z acordadas, ganen influencia en obligadas por su misión educadora al 
las esferas oficiales y resulten práct i- acatamiento de la ley iraprescmaiblc 
dio de de las mayorías , abundan los apasio-
namientos para las imposiciones vio-
camente beneficiosas por medi 
oportunas disposiciones gubernativas. 
[Los congresos en general tienen, 
nuestro ver, fines eievados y son 
mucstras simpátieas de la cultura mo-. 
dorna. Si en ellos encuentran las 
grandes eminencias ancho campo en 
donde puedan acreditar su forma y 
divul'gar sus conocimientos, los hom-
ares de historia más humilde y gano-
sos de .gloria encuentran también ma 
lentas y se menosprecia fácilmente el 
bien común ante la mezquina satis-
facción del orgullo individual. 
Mal principio tuvo el con'greso y 
fué de presumir que, durante el cur-
so de sus tareas, surgiese algún nuevo 
incidente desagradable como conse-
cuencia del antagonismo 'que se había 
establecido entre los dos grupos de ca-
tbajo ''a dirección é inspección de or-
ganismos propios y esencialmente 
técnicos, ' ' s in ingerencia de elemen-
tos extraños de ninguna clase." 
Tercera: Deben suiprimirse las Jun-
tas locales por innecesarias, inútiles y 
hasta perjudiciales, subst i tuyéndolas 
con inspecciones de partido. 
Cuarta: Los 'alcaldes no deben te-
ner sobre la primera enseñanza y los. 
maestros ninguna clase de derechos 
ni atribuciones, ni intervención direc-. 
ta, quedando reducidas sus facultades 
y atribuciones á las que hoy tienen 
respecto del clero y de otros funcio-
narios y organismos locales y sociales, 
como correos, te légraics , etc. 
¡En las demás conclus'iones hasta 
el número do trece, el ponente, ade-
más de pedir la supresión de las jun-
tas provinciales, de las comisiones 
técnicas hoy agregadas á las mismas 
y de las delegaciones regias, propo-
nía el nombramiento exclusivo de 
maestras de primera enseñanza en to-
do lo que se relaciona con la provi-
sión é inspeoción de las escuelas. 
En el deibate de la conclusión se-
gunda algunos congresistas propu-
sieron como enmienda el siguiente 
aditamento: .Salvo el derecho de la 
autoridad eclesiástica en lo relativo i 
á la Religión y Moral. , 
•Con este motivo se promovió una 
acalorada controversia y. sometido 
el punto á votación, fué aprobada la 
enmienda, con lo cual se solivianta-
ron los que la habían combatido has-
ta el punto de -que en medio de las 
más ruidosas protestas, ó mejor! 
dicho, en medio del mayor encánda- j 
lo, se retiraron del congreso propo-j 
niéndose continuar cambiando sus im-! 
presiones en algún otro local más ó 
menos apropiado, como así lo han 
hecho. 
'Esta disidencia, como es lógico, ha 
desvirtuando en gran parte la impor-
tancia y seriedad del congreso, por 
más que muchos de los trabajos que 
en él se han presentado y muchas de 
las conclusicnes aprobadas son indu-
daMeraente dignos de todo encomio y 
consideración. 
Es de suponer que las buenas ideas 
que en el se han expnesto para el 
perfeccionamiento de la enseñanza 
primaria y para el desarrollo armóni-
co de la educación' física, de la into-
lectuai y de la moral vayan ganando 
terreno en la opinión pública y se va-
yan imponiendo en los centros guber-
nativos para que se traduzcan en he-
chos las actuales aspiraciones de los 
que tratan el asunto con mayores co-
nocimientos y eon mejores deseos. 
ucra de haeerse algo viaibles y de i r tolicistas y neutros oue lo formaban 
conquistando algunos triunfos que les 
vayan allanando el camino de su por-
venir. Por esta circunstancia, los 
congresos tienen un carácter moral-1 
misnte democrá t ico : nó existen en ellos 
En efecto, el dia 29, en la reunión 
de la sección segunda sobrevino el 
conflicto. 
Se discutía en ella el tema í Autono-
mía del magisterio privado é inter-
valJas profundas que separen las dis-i vención directa de éste en los asuntos 
tintas ca tegor ías : el sólo t í tulo de' del ramo. Era ponente don Juan Ma-
congresisla iguala á todos en deberes • -cho Morano, profesor de la Normal 
v en derechos. de Alicante, quien había presentado 
Somos, pues, grandes partidarios de una serie de conclusiones de índole 
los congresos y, sobre todo, de los que¡ muy radical en eonsonarícia con la 
propenden á fines de uti l idad general; I significación del tema, 
mas creemos que por la misma razón Vamos á transcribir ín tegras algu-
E R O 
de ser manifestaciones de un alto gra 
do de civilización y, por lo tanto, de 
mutuo respeto y tolerancia en las opi-
niones, debe predominar en eilos, en 
ñas de ellas. 
Primera: E l Magisterio de primera 
enseñanza ha de gozar de autonomía 
absoluta, completa, no ya sólo en lo 
lo que se refiere á la teoría, la lógica i que se refiere á métodos, procedi-
en qne se basan los principios y, en mientes y formas de enseñanza, sino 
lo que se refiere á la práctica, la cor-
dura propia del conocimiento de la 
realidad. 
Nos ha sugerido estas consideracio-
nes lo que acontece en el congreso de 
primera enseñanza que se está cele-
que también en la parte administrati-
va y en la aplicación de las leyes y 
disposiciones oficiales. 
Segunda: Como consecuencia de 
esa nueva organización solicitada, 
debe funcionar la primera enseñanza 
L a estatua de Alfonso X I I 
Ha sido colocada en su pedestal la 
estatua ecuestre del Rey Alfonso 
X I I . 
Esta operación, que no ha dejado 
de ofrecer dificultades y riesgos, se 
ha verificado felizmente. 
Por medio de una potente grúa se 
elevó primero el caballo, dividido en 
cuatro partes, que fué necesario ar-
mar en lo más alto del monumento, 
sobre el cuerpo central del mismo. 
En igual forma se elevó después el 
jinete, ó s e a la estatua de D. Alfonso 
X l l , que a iver quedó montada en el 
caballo, ofreciendo un excelente gol-
pe de vista. 
Ahora se está procediendo á colo-
car en frente del monumento la ale-
goría de La Paz, magnífico grupo es-
cultórico de Blay, que, así como la 
estatua, niodelad.a por Benlliuhe, han 
de Llamar la atención. 
Pidiendo la amnistía para los revolu-
cionarios da Barcelona. 
De <{E1 Prolgreso,,, de Barcelona: 
''•Señor Moret-—escribe dicho perió-
dico—.¿.qué hay de la amnist ía? 
"Ci íantos aman la paz y la justi-
cia desde que subió el Gobierno libe-
ral al Poder no se (preguntan, ansiosos, 
otra cosa. 
"Después del horrible período de 
las postr imerías mauristas, que nos 
retrotraijo á los tiempos más "hermo-
sos" de la Inquisición, parecía lógico 
que el Gobierno lilberal que usted pre-
side tuviera empeño, adoptara como 
divisa la pacificación de Cataluña, 
hondamente conturbada por el inca-
'lifi'ca/ble preceder de aiquel político 
funesto que puso 'la vida y la digni-
dad de la Patria á merced de los odios 
salvajes del Comité de Defensa So-
cial, entidad de alma rencorosa y 
bajuna, cuyo brazo movía el furor in-
quisitorial redivivo,, para vergüenza 
nuestra, en la España del siglo X X . 
" Y salvo la diferencia de los nom-
bres, señor Moret, la política de su 
Gobierno en lo que á Cata luña res-
pecta con motivo de las jornadas de 
Julio, parece no ser más que la con-
tinuación de la política del señor 
Maura. 
" 'E l apretón reaccionario todavía 
perdura ¡bajo el Gobierno de usted 
Así era él de fuerte, de terrible. 
"Con t inúan las cárceles llenas de 
presos, inocentes todos, señor Moret. 
"pues el que más hizo fué poner en 
acto lo que la conciencia nacional sen-
t í a ; " siguen las condenas á presidio 
de víctimas que hizo reos el infame 
sasitema de las delaciones, y si bien no 
se fusila ya, hablemos con franqueza, 
es por temor al horror que los fusi-
lamientos han despertado en Europa 
y en todo el mundo, 
"Por espíritu de conservación, aun-
que no para más, el Goibierno que us-
ted, señor Moret, preside, ha debido 
afirmar su política francamente libe-
ral con un acto de reparadora justi-
cia. 1 
" N o aguarde usted á darnos la am-
nistía como presento de Beyes. 
" 'Dénosla usted antes de finalizar 
el año, este año de desdichas, 
"Que los soldados que regresan de 
Africa ipuedan i r de-l brazo con los 
hijos del pueblo, sus hermanos, que! 
están en la cárcel, que penan en la 
emigración. 
"Los unos han defendido la Patria: 
los otros defendieron la l iber tad." 
Es delicioso el argumento de -que 
•los incendiarios que aun están (presos 
son " todos" inocentes, porque el que 
más hizo—es decir los -que incendia-
ron y m a t a r o n — " f u é poner en acto 
lo que la conciencia nacional s en t í a . " 
Verdad es que el mismo periódico ha 
llamado "honrada tea incendiaria" 
la que des t ruyó iglesias, asilos, con-
ventos y escuelas en algunos puntos 
de Cataluña, en Barcelona, principal-
mente. 
Por qné no se disuelven las Cortes 
De " E l Universo," de Madr id : 
" E l señor Moret sabe perfectamen-
te qne su jefatura, única prenda de 
unión para el partido gobernante, se-
rá acatada y reconocida, siquiera sea 
•hipócritamente, mientras que no so 
hagan las elecciones generales; una 
vez hechas y reunidas las futuras Cor-
tes, eso concluye, se disipa como el 
humo. * 
"Mientras que los jefes de los gru-
pos del partido liberales, —monteris-
tas, canalejistas y " t r u s t " periodís-
tico,—esperen y teman del señor Mo-
•ret el reparto de actas, por lo menos, 
en apariencia. Je reverenciarán y ha-
r á n zalemas. Pero en cuantos las 
Cortes estén ya reunidas y no sea po-
sible aumentar ó disminuir el núme-
ro proporcional de cada grupo, enton-
ces será la de " v á r a o n o s , " 
"Es decir, entonces será cuando 
Canalejas dirá resueltamente que hay 
que hacer polít ica de ideas y no de 
personas, y ya se sabe lo que Canale-
jas entiende por ideas y por personas. 
Ideas para el señor Cana-lejas son to-
das aquellas que no pueda ó no quie-
ra realizar el señor Moret; si el señor 
Morca, por ejemplo, estima que la 
verdadera tía Javiera del anti clerica-
lismo está en el matrimonio civi l , el 
señor Canalejas ha de estimar que 
eso del matrimonio c iv i l es una baga-
tela, y que lo que importa es el entie-
rro laico, ó viceversa; el caso es no 
coincidir nunca con don Segismundo ; 
iporque si coincidiese alguna vez. 
¿dónde iría á parar su significación? 
" Y en cuanto á no querer personas 
el señor Canalejass ya se sabe tam-
bién que las personas que no quiere 
son el señor Moret y sus amigos y el 
señor Montero iRios y los suyos, 
" E n el momento de reunirse las 
nuevas Cortes, el " t r u s t , " á su vez. 
recobrará su libertad de acción para 
cantar á don Segismundo las cancio-
nes desagradables que tantas veces 
ha entonado á su puerta. 
" ¿ N o ha de resistirse el señor Mo-
ret á precipitarse en la convocatoria 
de las nuevas Cortes?" 
Muerte del Obispo de Jaro 
En el Colegio de padres Agustinos 
Recoletos de Marcilla (Navarra) ha 
entregado su alma á Dios Fray An-
drés Perrero, obisrpo dimisionario de 
Jaro (Filipinas,) 
A este /propósito escribo " E l Noti-
ciero," de aragoza: 
" H i j o de la esclarecida Orden 
•Agustina, á la que ilustró con sus vir-
tudes y talentos extraordinarios, fué 
su vida un continuo apostolado, mere-
ciendo por sus altas cualidades sen 
elevado á la dignidad episcopal, quo 
durante algunos años ostentó con 
aplauso de todos en aquellas hermo-
sas islas; un día españolas, teatro 
de sus tareas apostólicas y de sus 
evangélicas siembras y conquistas. 
"Oúpo le al ilustrísimo señor Ferre-
ro la dicha inmensa de ser el últ imo 
de los prelados españoles que abando-
naron aquellas tierras del archipié-
lago magallánico, durante tres siglos 
fecundado con la palabra, con los su-
dores y hasta con la sangre de tantos 
insignes religiosos que allí hicieron 
fructificar, juntamente con la semilU 
del Evangelio, el árbol de la hermosa 
civiilización cristiana y genuinamento 
española, manteniendo vivo entre las 
razas indígenas el amor, el respeto y 
la adhesión inquebrantable á la Ma-
dre Patria hasta el momento en que 
propagandas sectarias lograron rom-
por los sagrados vínculos que las rete-
nían unidas á nuestra fe y á nuestra 
'bandera." 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACIO?? 
BE I N S E R T A N , S N SUS D E S E O S D E CONTEIEüIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES P A S A 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
N E 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
T ü BE L1I1TES 
Lista de los Comerciantes 
r e q u i e r e n c o m o c o m p l e m e n t o i m p r e s c i n d i b l e 
Ganchos lisos ó labrados 
de los que a c a b a m o s de r e c i b i r e s p l é n d i d o s u r t i d o . 
T ín ica c a s a que l o s t i e n e 
EL CORREO DE PARÍS 
O b i s p o B O - RICO. P E R E Z Y Ca. 
C 9S 
• T e l é f o n o 3 9 8 
25 I B 
La 'buena, la legítima, la higiénica, la ins tantánea y bri l lante; la que 
no mancilla, n i ensneia, ni quema, ni pierde, ni enferma. . . 
Precio del «étu-ehé: $2.50 ¡plata «spañola. De venta en las principales ^ 
Farmacias y Sederías. Depósito pr incipal : Abaniquería y PerfnmerÍH 
fina, 
P L A . C I E : I M T E Y L A E S P E C I A L 
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Sncesores fie Molé, Sombrerería, San 
klafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
A ̂ na^ate. 
Harris Bros. C o . , Stationery Photo-
graphlc Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndia y Larrar, "lia.Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 87. 
Fernández, Oastro y Ca., Mnralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marqnesl-
ta, Tejidos, Sedería y Coníecciones. San 
Ilafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Liourre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladarrs, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussao y Gohier. Comeroiantes Consis-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pal"is Royaí.," 
Ob'spo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental*', 
Ooispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
mims. 3 y 3. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TTniversal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulneta., 
Benejam, "Bazar Inglés,'* Peletería, 
San Rafael é Ijidustria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica Ce 
Perfumes Estilo Francés," Aguila uúme- i 
ro 292. 
Amor y Co. (S . en O . ) , " L a Flor Cu- i 
baña", Dulces y helado^, calle de Galia- I 
no número 96. 
Los cupones de las fábricas L a Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en las 
Sevilla, Trocadero y Znlueta. 
A. j S. Carapignon, Joyería, hotel "In-
glj-.terra," Obispo 74, 
" E l Moderno Cuoano", Artículos do ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Ob'.spo núm. 127. 
J . Giralt é hijo. Almacén de Música y 
Píanos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obf«po 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael m . 
Benejan, Peiefería, " E l Sol", Bclas« 
coaín número 6t y medio. 
Peletería *E1 Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florlda.,, 
Obispo y í uba. 
Heros y Hno. L a Gloríeía Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 05. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópefc, "Hotel Inglaterra", 
Prado Í 2 2 y 124. 
A ngel Fernández, Sol 15 y medio, Teló-
fono 775. 
López y Cela. Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Enipedrndo y Apniar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y ccufecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obi*» 
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comn., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
ar el C A R N E T , 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C . 4107 26-31D. 
LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE D B 
(VERSION CASTKL1L.ABÍA) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R X I Z I O 
(Esta novela publicada nor la Casa Edito-
rial de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta fen la l ibrería Lo Mo-
derna Poes ía , Obispo 133 y 135 
(Continua.') 
—Voy al imomento—dijo Alfredo. 
Se hizo conducir direcrampute al Go-
bierno civil. 
E l gobernador estaba ausente, pero 
Io recibió con mucha cortesía el secre-
tario. 
•"-¿En qué podemos servir al señor 
^ondeV—dijo ofreciéndole una silla. 
Alfredo estaba palidísimo. Explicó 
^ voz conmovida la fuga do su mu-
3w, que atribuía á un acceso de lo-
ccftíftj y rogaba que se lucieran las in-
^figaciones necesarias para buscar ( 
ia desaparecida. 
E l funcionario lo había escuchado 
'^ntamente. 
. •""•(. A qué hora cree asted qne hn de-
Jftdo el pal&eio?--preguntó. 
—Hacia las seis, ya que el portero 
que se levanta á aquella hora, ha en-
contrado la puerta y el ¿ancel abiertos 
—¿Y nadie ha advertido cuándo 
l i condesa salió? 
—Nadie. 
—¿Esta noche no ha dado ningún 
signo de agitación, no ha hablado de 
sa idea de huir? 
—-No, señor, se ha mostrado alcgrí-
sima durante Ja fiesta, y cuando la he 
acompañado hasta su cámara, me di-
j ) que se acostaba al momento. 
—¿No ha dejado ninguna carta que 
explicase su fuga? 
—Ninguna, y por eso la princesa y 
yo estamos persuadidos que ha obrado 
sin comprender lo que hacía. 
E l funcionario quedó un momento 
pensativo. 
—¿Puede decirme el señor conde 
quó vestido lleva puesto la conde-
sa. ?—preguntó al cabo de un instan-
te. 
—'No he mirado su guardarropa, 
tanto ha sido el trastorno por lo ocu-
rrido ; pued'o enviar un agenta al pa-
lacio á informarse, Pero creo que no 
habrá llevado saco n i maleta de 
nenguna clase, porque no hubiera te-
nido tiempo siquiera de prepararlo. 
—Está bien, señor conde, yo daré 
a! momento las órdenes necesarias pa-
ra .encontrarla; por su parte vaya á 
ver en casa de los amigos y conocidos 
de la señora condesa. 
—Es verdad—exclamó el conde,—no 
se me había ocur r ido . . . he perdido 
la cabeza, pero sus palabras me dan 
un poco de confianza y de esperan-
zé. ¡Ojalá que nada le haya ocurrido, 
j porque me lo reprobar ía toda la v i -
da ; tanto más cuanto que el médico 
!n.;C había aconsejado antes de some-
i ter á mi mujer á una cura rigurosa 
oti una casa de salud, íenienrlo con 
frecuencia accesos nerviosos que la 
hacían cometer mil extravagancias, 
i Pero yo nunca he tenido el valor de 
I separarme de ella, la creía curada Úl-
i timamente, por lo que casi no se ia v i -
gilaba. 
Su voz era velada y sus ojos se 
llenaron de lágrimas. 
E l funcionario estaba conmovido. 
—Valor, señor conde; verá usted 
cómo la, encontramos, sin que nada le 
haya sucedido. 
—¡Dio.^ lo quiera! 
A l subir al coche, el conde dio or-
d(-n de que se le condujera á íasa de 
la señora Tersanti. 
Esta idea se le había ocurrido des-
pués dé oír a-l secretario del gober-
nador. 
ái, ¿no podía darse el caso de que 
Zcnia. enfadada por su conducta, pa-
ra asustarlo, se hubiese refugiado en 
cí;sa de la vieja dama, que haoía to-
mado á la condesa bajo su protección 
porque la tenía por la más pura y me-
jor de las mujeres? 
Alfredo recordaba el último colo-
quio tenido con la inocente ríe Pau-
lina, desconfiaba de ella y de ¿1. 
Y así, aun cuando le hubif^é con-
tado una parte de la verdad sobre 
Zenia, la señora Tersanti no h habría 
creído. 
De tal manera va el mundo: los 
malvados que levantan la cabeza 
triunfan, mientras los inocentes que 
caen humillados, quedan vencidos. 
E n esta disposición de ánimo, el 
conde llamó á la puerta de ía señora 
Tersanti. 
L a camarera que le abrió hizo un 
gesto de sorpresa. 
—'¿El señor conde desea hablar 
cen la señora? 
—Sí. ¿ quizá no está en casa ? 
A l contrario... pase usted, iré á 
avisarla, porque, á decir verdad, la 
señora, como he venido tan tarde de 
la fiesta, no se ha levantado... pero 
está despierta, y si tiene la bondad 
de aguardar un momeoto... 
E l conde no respiró. Zenia no es-
taba con la vieja señora. 
:—No, no quiero estorbarla enton-
ces—dijo,—me voy. 
—Le ruego aguarde un instante; á 
la señora le disgustaría saber que ha 
venido usted y no ha querido espe-
rar. 
—'Pues bien, vaya usted á adver-
tirla, aguardaré, aunque tengo mucho 
que hacer. 
L a camarera desapareció al momen-
to y no tardó en comparecer. 
— L a señora—dijo,—le ruega pase 
a su alcoba. 
—Gracias 
Entró con cierta timidez á la es-
tancia de aquella dama, que b había 
tratado siempre como á un hijo. 
L a señora Tersanti estaba en la ca-
ma y recostada en las almohadas. le 
aguardaba. 
Aquella imprevista venida del con-
de después de la fiesta y euat do ha 
b'an cambiado los saludos de la par 
tida, hacía presentir alguna cosa gra 
ve. 
Es necesario decir que la dama ha-
bía tomado un vivo interés pcv Zenia 
y hubiera querido que el conde la 
adorase como se merecía. 
Viendo á Alfredo pálido, agitado. 
U vieja señora le tendió vivamente 
una mano, diciendo: 
—-No extrañe^ que le reciba «n esta 
pesícióri, pero á mi edad todo me es 
permitido, y después, comprendo que 
debe haber sucedido algo anormal pa-
ra venir á verme tan de maiÁa.ia, 
E l conde se llevó con respeto la 
mano de la dama á los labias, des-
pués contestó débilmente sentándose 
cerca del lecho: 
—Sí, tengo algo de anormal que 
decirle pero antes permítam. ' usted 
quo le haga alguna pregunta. 
—Diga usted. 
—¿Notó usted anoche en Zenia algo 
de particular? 
La señora Tersanti tuvo una dulce 
sonrisa: 
, —Sí—contestó,—he notado oue es-
taba bellísima, más beila que cuan-
tas estaban en la fiesta y de cuan-
tas yo ni siquiera conozca. 
—No quería preguntarle esto, si-
no si Zenia le pareció febril, exalta-
da ; la vi desaparecer un momento 
con usted, como si quisiera confiar-
le alguna cosa. 
La señora Tersanti lo miró fijamen-
ts y con acento casi severo: 
—En efecto—dijo,—me tía hecho-
una confesión bastante ext raña . Quie-
ri' usted que le diga la verdal, y yo 
s¿ la digo, y acúsese á usted mismo 
sí le hiere. 
Un vivo estupor se pintó en el ros-
tro del conde. 
—No comprendo—dijo. 
(Continuará.}, 
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D E G U A N T A N A M O 
Enero 17 • 
Ayer, oficialmente ftté creada aquí, an-
te una Comisión perteneciente al progre-
sista Centro Gallego de la Habana, la De-
legación Benéfica que no ha mucho ini-
ciaron varios de nuestros convecinos; los 
recuerdos del terruño, inspirados por la 
típica "gaita," proporcionaron algunas 
agradables horas á los futuros directores 
de la nueva institución juntamente con 
los convidados al acto. Como redundará 
en bien general de esta villa, hay que de-
searles mutha prosperidad, y siempre te-
ner en cuenta que para todos los fines 
benéficos, precisa dejar rencores y cimen-
tar con bases de abnegación, honradez y 
fraternidad el edificio, como estoy seguro 
lo l:ará la Directiva que se nombre. 
« A N I D A D 
¡Sección do Inspectores Médicos 
Por esta ¡Sección se 'han efectuado 
ayer los siguientes 
comerciialeis de Cuba, de cuya Repúbli-
ca .podían asegurarlo á usted eran sus 
mejores amigos. 
Creen que la representación del 
Congreso que ha visitado á usted fué 
muy mal i-nformada, á juzgar -por la ' durante el d ía 
redacción del escrito de qucj.a quo le traba jos: 
,p r e s i t a r o n y que ley eron en la prem- Vacuuados, 
sa. ^ Revacunados, 
Dicen que nunca se 'han uegado á 
servir en su casa á ninguma persona Sumía 
de la raza de color, contra las cuales Anterior , 
no tienen iprevención do ninguna cla-
se ; que lo único que ha sucedido, y fué 
lo que trajo el incidente, es que tros 
personas de colos uo quisieron pagar 
el precio que ellos oo'bran en su casa. 
Que ocnoican y están dispuestos á 
respetar las leyes del ¡país donde tra-
bajan y donde tienen invertido un 





Yo no sé que le pasa á la Comisión 
de Obras Públicas y al Alcalde Munici-
pal; de<;de el mes de Octubre que fueron lejos de hacer eso', m siquieran han re-
terminadas las reparaciones del Acueduc-
to, aun no han sido aceptadas, habiéndo-
se con posterioridad aceptado otras obras 
y pagado á su terminación; son muchos 
los que preguntan, pues no ven el por 
qué perjudican así los intereses del Con-
tratista, sin motivo justificado y sabién-
dose que no puede ser por falta de fon-
dos, porque para dichas atenciones había 
un capítulo aparte en el Presupuesto vi-
gente. 
E n poco tiempo hemos adelantado nos-
otros en un nuevo sistema de "cunetas," 
medelo que está latente en la calle de 
Pedro A. Pérez, y que si fuéramos á pa 
gar . 
transitan á caballo y en coche por dicha 
calle, una sola peseta, daría la suficiente 
cantidad al Municipio para poder presu-
puestar un Coliseo y regalarlo al pueblo, 
que hasta ahora carece de él, he dicho 
cuneta, pero lo que quisieron hacer fué 
un verdadero pozo. 
E S T A P E 
Suma general. . . . 18,909 
iMuestras de leche recogidas, 100. 
Muestras de leche analizadas y rc-
ipetidas, 101. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leche amalizadas 
el día 21 cu la Jefatura Local de Sa-
migos de Ouba hubieVan (aprovechado nidad, por el Negociado de Inspección 
el iucidente ocurrido para .provocar Médica, han resultado en malas coudi-
um couflicto .al gobierno cubano. Muy I «i'O'nes tres muestras. 
Orestes Ferrara y Manuel Secades; 
habrá una recitación-poesía ''41 glo-
rioso coronel Enrique Villuen las," y 
l.j amenizarán las Bandas del Cuartel 
General y Municipal. 
clamado sus derechos que tienen y •co-
uoceu, ni protestado ante nadie de las 
•amenazas y provocaciones recibidas en 
estos días, ibcwitra las cuales ba em-
pleado toda la prndeuicia necesaria 
para evitarles disgustos al gobierno y 
coimplicaciones perjudiciales á La Re-
pública. 
Por último, declaran que, como de-
mócratas que son, uo tienen las preo-
cupaciones de raza que se les supone, 
que sus hijos van .á las esouelas públi-
•cias d'e Cuba junto 'Con los niños de co-
De La Salud 
La señora Braulia Montiel G'Omzá-
lez, vecina del caserío Güiro Buñigal , 
iutemtó suicidarse tomando " P a r í s 
Green," polvos de tabaco. 
Su estado es grave. 
•El Juzgado entiende en esto asunto. 
De Santiago de las Vegas 
De nueve á diez de la noche del día 
19, .cuatro individuos, dos de ellos en-
o r 1 0 . 0 0 x 0 
Un cafó muy elegante 
puso mi amigo Silverio, 
y aunque estaba muy lujoso 
y daba buenos refrescos 
y un café que era exquisito 
y unos helados muy buenos, 
quebró y tuvo que cerrarle, 
pues siempre estaba desierto. 
¿Por qué el público no iba 
á dicho, establecimiento 1 
Porque en el mismo no había, 
por ser su amo. muy necio, 
El licor Flor de Jerez, 
que es muy sabroso y es bu^no. 
las ca ídas ' y resbalones de los que lor ; que si alguna persona de color se m^scarados, penetraron en la finca 
ih.a sentido mortificada en su casa, de- : "Pancho S i m ó n " (Calabazar.) 
ben culpar más bien á la índole del ue-j Después de maltratar al inquilino 
gocio que tienen, antes que pensar que ' de la finca, Fulgencio Lezcano, le ro-
UN MARINERO AL AGUA 
Ayer tarde, cuaudo el viento arre-
ciaba con más furia, cayóse al agua un 
marinero que estaba sentado en la 
banda del buque que tripulaba. 
E l náufrago estaba comiendo choco-
late de la estrella y al querer arreba-
tarle otro la suculenta golosina por 
gustarle mucho la conocida maroa t i -
po francés, le dió un empujón y le hi-
zo tomar iuesperado baño, del que sa-
lió sin más consecuencia que el susto 
•consioruiente. 
existe el prepósito de mortificarlos, 
Y que puede el señor Presidente es-
tar tranquilo, porque uo serán ellos 
los* causantes de ningún couflicto eu 
Cuba, á cuyos ciudadanos respetan y 
admirau. 
Esto es cua-nto me han informa .lo 
los señores dueños del hotel "Plaza." 
Respetuosamente, 
(f.) Avelino Sanjenis." 
P O R L A S O F I C I N A S 
Nombramiento 
D. Armando Carnot ba^sido nom-
brado Caitedrático de Calistenia del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Matanzas. 
Etí comisión del servicio 
En comisión del servicio ¡han sido 
nombrados don Manuel Castro Targa-
rona, Jefe de Administración de 5a. 
clase, don Es eban Díaz iSellén y don 
José Bejarano, oficiales primeros, pa-
ra que pasen á la Secretaría de Gober-
naci'óu á auxil iar los trabajos de rec-
tificación del registro de población, 
especialmente en el censo escolar. 
Pago de sueldos 
S f i G R S T A R l A 
Sueldo aceptado 
E l Alcalde de Esperanza ha comu-
nicado á la Secretar ía de Goberna-
ción, que el Ayuntamiento ch aquel 
termino, ha aceptado el sueldo que ha 
fijado la Junta Municipal Electoral al 
Secretario de dicha Corporación, y 
que esos haberes serán incluidos en 
un Presupuesto extraer l inario. 
Interesando un pago 
El Secretario de la Junta "lunici-
pal Electoral de Morón, interesa el 
pago de haberes que se le adeudan 
por el Ayuntamiento de aquel térmi-
no. 
ba rón varias prendas y dinero', dándo-
se después á La fuga. 
La Guardia Rural los persigue. 
D b b O B S S P A D O 
E l Sr. Obispo 
Hoy ha regresado de la finca de los 
Jesu í tas en Luyanó, el señor Obispo 
de la Diócesis, después de terminar los 
ejercicios. 
S B G R B T A R I A D B 
H A G I E ^ O ^ 
Nuevo concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se han firmado los siguientes 
conciertos: 
Señores Alzaga y Villa-Mina-Ca-
magüey, bajo la base de 60.J00 rae-
ARREGLADOS POR 
F?.A1TCIS;0 FAURA 
con todas las disposiciones y cambios 
contenidos en los mismos hasta el día 
31 ele Diciembre último v con autori-
zación oficial, á DOS PESOS MONE-
DA AHÉBIGANA el ejemplar. Los 
venden . 
O B I S i O « 3 v 3 5 . 
I IJOS C O M O E L SOL 
C U E H V a Y S C S B H B f t t f t S 
M u r a l l a 3 7 H A» alto 
Telefono 002, Te l égr i fo : Teodomiro 
Apartado Ot»8. 
DE I k GUARDIA RURAL 
H E D I D O E N R E Y E R T A 
En la noche del día 20 del actual, 
fué herido en el brazo izquierdo, en 
reyerta, Francisco Valdés Guzmán. 
Este hecho ocurrió en el pueblo de Ar-
temisa, siendo los celos la causa de la 
reyerta. EL autor ha sido detenido. 
CAÑA QUEMADA ' . 
En la Colonia Dolores," (Guarei-
ras) de José Rodríguez, se quemaron 
20,000 arrobas de caña. E l hecho se 
cree intencional y la Guardia Rnral 
del puesto de Guareiras, practica di-
liscencias. 
te 
Les procedimientos se iniciaT* 
el Gran Jurado, en Chicaffoai1 
prónima semana prcbp.blanfe'ten ^ 
puede ser que comprendan acciS $ 
v i l y criminal. on & 
Las compañías que serán pera -
das ante les tribunales son Swift 
Co., Morris and Co., y Armour andarníl 
E l gobierno cree, según todas 1 
por las medicinas'al ¡indicaciones, que el trust ele la ^ 
DS ya exoresado. lo ™ pnuwpcl factor para el m s 2 
ninuento de los altos precios q'ue 
tüa lmente rigen por dicho artículo51" 
Por espario de algunos meses Ü 
estado investigando las operacioS 
del tm^t vanes agentes es^ecialm? 
te comMonadcs per el gcbicrio « S 
ese objeto. TO 
CATASTROFE FERROVIARIA ' 
S^ult, Ste. Marie, Bíichigan v** 
ro 22. ' Qe' 
En la finca " P o r t u g u é s , " barrio de 
Agrámente , se quemaron intencional-
mente, mil arrobas de caña, d(4 señor 
Lezama. La Guardia Rural del Es-
cuadrón " C " del Regimienta núme-
ro 2, investiga el hecho. 
H A B A R A 
A S U N T O S U A R I 3 3 
Cónsul cubano 
En el vapor " O l i v e t t e " Ijeoró hoy 
el cónsul de Cuba señor Rafad Mar-
tínez Ibor. 
Sea bienvenido. 
Sobre una suscripción 
E l doctor Fermín Valdés Domín-
guez, que se encuentra enfermo en 
Guanajay, ha comunicado á los seño-
dias botellas de gaseosas que deven-, res Benito Lagueruela, Joaquín -P 
gan por el Impuesto^$125.00. _ j Qro y Adolfo G. Castellano, encarga-
Señores E. J. Chivas y Compañía, , ¿0 de poner eil ejeeuei6n el acuerdo 
de Gumes, bajo la base de 102.4o6 me I de los iiberaies del bai.rio de Sari Leo. 
Se ha dispuesto que se abonen á los j dias botelias de gaseosaS) ¿174 súfones Pe]do W & S v u 
Gaerederos de don Máximo Anas.-Su- L lán mlinrlrn^ ño a i n i ^ W SPUZ ftiÍP P u • suscripción publi-
irfu enmaro.', de agua cíe feeirz, que para cubrir con una envoiiura de 
devengan por el Impuesto al ano 230 , broIlce el pedazo de pared que en la 
pesos 84 centavos. Punta recuerda el lugar donde fueron 
' fusilados los estudiantes de medicina 
S C O R E T E R I A D b j el año 1871, para que le diera las gra-
•perintendente de Escuelas que fué de 
la (proviueda de Pinar del Río, los dos 
aneses de haber que les •corresponden 
icón arreglo á la ley. 
E l Alcalde de Abren 
E l Alcalde de Abren, (Santa Cla-
ra) , solicitó hoy del señor Presidente 
do la República, el indulto de Aurelio 
Ruiz. 
Dicho funcionario municipal habló 
después al general Gómez, de asun-
tos de aquella localidad. 
Nuevo Secretario de Estaco 
Poco después de las diez de la ma-
ñana, el señor Presidente de la Repú-
blica firmó hoy un Decreto, nombran-
do Secretario de Estado, al senador 
don Manuel Sanguily, quien* con arre-
glo á lo dispuesto en la Ley da] Poder 
Ejecutivo, prestó el juramento ante el 
Jefe del Estado y tomó posesión de 
su alto cargo á las once y seis minu-
tos. 
A l referido acto concurrieron ade-
más de los Secretarios de Despacho, 
los generales Monteaguclo y Macha-
do y una comisión del Instituto, for-
mada por los señores Hernández M i -
yares y Porto, (don Enrique) y el 
doctor don José Lorenzo Castellanos. 
Ayer á las 5 p. ra. se quemaron 
S0.000 arrobas de caña parada, en la 
colonia "Las Delicias," término de 
Sabanilla del Encomendador, de la 
propiedad de JoJsé Rivas. La Guar-
dia Rural del puesto de Unión de Re-
yes practica activas diligencias, en 
averiguación y captura del autor 6 
autores del mismo. 
Cestos de plaza. 
Cestos de costura. 
Cestos de ropa. 
Cestos de fonda. 
•Cestos de todas clases un gran sur-
tido muy baratos. 
La Rosita 
Gaiiano 71, entre 
Neptuno y San Miguel, telefono 1.232. 
CR910A DE POÍiíDIi 
C f t T A D O 
Toma, de posesión 
A las once y me l i a de la m a ñ a n a 
de boy, el Secretario interino de Es-
tado doctor Divino, hizo entrega de 
dicho cargo al señor Sanguily, que 
ha sido nombrado para desempeñar-
lo en propiedad 
Dicho acto se efectuó en presenta 
del Subsect.^ari-) y demáá 'efes del 
Departamento. 
© C C y R G T A R l ¿ \ 
cías á todos los que los secundan en 
esa empresa, y poniendo • á disposi-
ción de dichos señores 500 ejemplares 
de su obra "27 de Novierajre de 
18JV' cuyo importe dedica á la sus-
cripción. 
Partida. 
Para Nueva York sale hoy en el va-
por americano í £Sara:toga," el Cónsul 
de Cuba en Boston, Mas., señor José 
Monzón Aguirro 
Lleve feliz viaje. 
Nombramiento 
E l doctor 'Santiago Verdeja y Ney-
ra, ha sido nombrado médico de "la 
Delegación de la Sociedad Canaria 
de la Habana, en Cárdenas. 
•Sea enhorabuena. 
La láp ida de Vilipendas se inauíjura-
r á el di?. 24 de Febrero 
En junta celebrada por la J-ivcntud 
Una comunicación 
Con noticias el .Secretario de A g r i -
cultura de que la Compañía Oonstruc-
tora del Alcantarillado solicitaba tra-
bajadores de la "Havana Erapla-
minty Ocean." la cual cobrn á los 
oibreros á quienes facilita trabajo la liberal de San Leopoldo, y á indica-
mitad 'del ¡primer jornal.'que deven- ción de los doctores Manuel Secades 
gan, ha dirigido una •comunicación á y Florencio Villuendas, se a o r d o , to-
la mencionada 'Compañía, participan- da vez que ya la lápida está casi ter-
Terminada la ceremonia, el general dolé que para evitar que se explote al minada y la cantidad necesaria re 
Gómez obsequió á todos con champag- obrero, pida en lo sucesivo al Depar- colectada (la lista completa de los 
ne y tabacos. tara en to de Colonización y Trabajo que han contribuido, se publicará des-
de aquella Seeretaría, todos los traíba-' Pués del día primero de Febrero), fi-
jadores que necesite, los cuales se le iar el 24 de Febrero próximo para la 
faeiliitarán enseguida sin costo nin- colocación de la misma, en la casa 
guno ¡para lia Compañía n i para d Concordia 101, donde nació él glorio-
obrero. 
D. Manuel Carrerá 
El señor don Manuel Carrerá, en-
t regó hoy al Jefe del Estado una ins-
tancia, solicitando el indulto de Juan 
Saut í y Carrerá, cuyo indulto interesa 
el director del "Eco de Ho lgu ín , " se-
ñor Luque. 
Lo del hotel "Plaza" 
A •coutin-uacióu publicamos el infor-
me dado al señor Presidente de la Re-
pública por su seci otario partieular 
'Sr. Sanjenis, después de haberse en-
trevistado con los dueños del hotel 
"Plaza," el -cual dice as í : 
"Sr. Presidente: Al dar cuenta á 
usted del resultado' de la entrevista 
que me ordenó tener con los dueños 
del hotel "Plaza," me es muy grato 
informarle: 
M U N I G I P Í O 
Los festejos invernales 
iEssta mañana compareció ante el Se-
cretario de la Administración Muni-
cipal el señor Berr ia túa . quien decla-
ró que estaba en condiciones de rea-
lizar el programa de los Festejos In -
vernales. 
Oon esa declaración sr d a r á cuenta 
esta tarde al Alcalde. 
so coronel Enri-nie Villuendas PÍ 27 de 
Diciembre de 1874. 
•Se había pensado inaugurar el her-
moso trabajo el 28 del presente; pero 
como'quiera que el tiempo era dema-
siado corto y los preparativos requie-
ren grandes trabajos, resultó del todo 
imposible. 
La obra, á cargo del escultor señor 
Fernando Adelantado, y la cuul se ha 
realizado en los talleres de " L a Cons 
tiuctora Moderna," do José García 
Conde y Compañía, en Gnanabacoa, 
está hermosísima. Es una imitación 
T c< + Í J TT • •. , • perfecta á granito, verde el fon lo, con 
i á i ? f T M I I r f i n d a 1 l i a f " 4 P ^ 6 donde va colocada la le ere-
| dido a Alcalde .que inüorme el señor r ía_és ta de color negro-rosa lo v á 
Que fui r e c b ^ c o u la mayor aten- Bernafcua si va á cuiuphr el progra- ambos lado,s ramos dge i , i c r V PoHadi 
cion por diehos senoms, los euales me ma de los festejos invernales, porque que da más esplendor á la Inmda 
expresaron su gmtilnd por los buenos ella cedi-o grat:s los tertrenos de las Pronto estarán las invitaciones ira-
deseos de usted lamentóndo mucho muraíllas á dicho señor para contri- preSas y Se verá el pro-raraa ore es 
que la exageración de los hechos hn-1 bnir al éxito de las fiestas y no para de lo mejor. Aunque el acto durará 
Ibieran extraviado tanto á la opinión, | que sean objeto de explotación 1 poco algo así como una hora ha-
cen (gran perjuicio para los intereses | « blarán los doctores Alfredo' ¿ayas 
ASALTO T ROBO A UNA SEÑORA 
E X SU D O M I C I L I O 
Encontrándose anoche en el balcón 
de la casa de su domicilio, la señora 
doña Dolores Pérez Reyes, vecina de 
Paula número 89. altos, sintió ruido 
en la primera habitación, y al ver de 
dónde procedía, fué sorprendida por 
un individuo de la raza negra, que 
con amenazas la agarró por un brazo, 
y llevándola hasta frente á un escapa-
rate, la obligó á que lo abriera y que 
le entregase las prendas que allí tu-
viera. 
E l ladrón, al ver que la señora Re-
yes se negaba á su petición, se apode-
ró entonces de una leontina y un alf i-
ler da corbata con una piedra d3 bri-
llantes. 
Una vez qut tuvo las prendas en .su 
poder, y soltó á la señora Reyes, em-
prendió la fuga, sin que nadie le im-
pidiera el paso, á pesar de los gritos 
de auxilio que la perjudicada, daba. 
La policía, al tener conocimiento de 
este escandaloso hecho, se constituyó 
en el lugar del suceso, levantando ac-
ta de lo ocurrido, y dando cuenta al 
Juzgado de Guardia. 
LADRON D E T E N I D O 
POR UNA MUJER 
Eu la mañana de ayer, un individuo 
de la raza negra entró furtivamente 
en la casa número 39 de la calle de los 
Corrales, é introduciéndese en una ha-
bitación hur tó varias piezas de ropas, 
pero al salir, fué sorprendido por la 
inquilina de la casa doña Aurelia Gar-
cía Alvarez, quien abalanzándose ha-
cia el ladrón, lo detuvo, pidiendo au-
xilio. 
A la alarma producida eu la casa 
por este suceso, acudió el vigilante 
475, que se hizo cargo del ladróa lle-
vándolo á la Estación de Policía. 
A l ladrón, quo dijo nombrarse Ju-
lio López García, se les ocuparon las 
piezas robadas. 
La policía lo remitió al Vivac, á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
Segundo Distrito. 
E L T IMO DE L A LIMOSNA 
E l vigilante de la Policía Nacional, 
Manuel Fernández, á quien se conoce 
por el " A n d a r í n Carvajal," por su ac-
tividad en el servicio, prestó acoche 
uno de bastante importancia, detenien-
do en los portales de "Marte y Belo-
na" al blanco Calixto Alvarez, que en 
unión de otro que se fugó, trataron de 
estafar, por medio del timo de la li-
mosna, á don José Suárez Góm^z, ve-
cino accidental del hotel "Nuevitas." 
Suárez Gómez manifestó que el de-
tenido y otro individuo más, al tran-
sitar él por la Calzada del Monte, se 
le acercaron diciéndole que tenían el 
encargo de repartir en limosna unos 
6,000 pesos, pero si él tenía dinero po-
drían entrar en un buen neocio. 
Agregó Suárez, que aceptó la pro-
posición y cuando iba por el dinero, 
fué cuando los detuvo el " A n d a r í n . " 
E l detenido ingresó en el Vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el Juez 
competente. 
LOS POBRES S I N M E D I C I N A S 
Pablo Valdés Ruiz, vecino de Indus-
tria 93, se presentó ayer tarde en la 
séptima estación de policía, manifes-
tando que desde las 2 p. ra., llnmó a* 
médico de la casa de socorros del se-
gundo distrito para que viera á su so-
brino que está muy malo, y que hastn 
la hora de denunciar el hecho, 6 y 4'< 
p. m., no había acudido á la casa Con 
cordia 174, que es donde se encuentra 
el enfermo. 
Agresró nue ya entrada la noche se 
presentó allí el doctor San^nres, que 
recetó, y al i r 
centro de socorros 
mandaron á la primpra y de ésta á la 
tercera, sin que en ninguno de ellos se 
le suministrase las medicinas. 
De esta denuncia se dió traslado p' 
Juzarado de ernardia, á donde se hizo 
comparecer al denunciante. 
I N T O X I C A C I O N Y QUEMADURA 
Por el doctor Borda, fué asistido 
ayer en el centro de socorros del u r i -
raer distrito, el menor Abelardo Bar 
berá García, de 2 años de edndi veciflc 
de Sol 110. de ouemaduras de segundo 
errado en el antebrazo v mano irnuier-
da, y de síntomas A? intoxicación or í ' 
ginados por el ácido fénico. siVudo e' 
estado del paciente de pronóstico me-
no<! srave. 
E l padre de dicho menor, dice q.r>v 
este sufrió las quemaduras al caerle 
f-rifúma del brazo un pomo'con ácid 
fénico, pero que está en la conví^nión 
de que no Herró á inTerir dicho tóxico. 
INFRACCION S A N I T A R I A 
Los comerciantes Evaristo Fifriere 
do Lavand^ro, Manuel García Fcr 
nándoz y Nicolás López Cancela, do 
miciliados en la demarcación de la sép-
tima estación, fueron detenidos ayer 
por estar acusados ante el juez correc-
cional del distrito, de infracción á las 
Ordenanzas Sanitarias. 
Todos ellos quedaron en libertad pô -
haber prestado la fianza que se les e l i -
gió, para responder á su commrendo 
en el día do hoy, ante el señor Juez ya 
expresado. 
E N UNA I M P R E N T A 
El menor Cayetano Sánchez Gonzá-
lez, de 16 años, vecino de Sol 83. fué 
asistido a ver tarde en el hospital de 
Emergencias, de una hereda por avul-
sión en la extremidad, libre del dpido 
medio de la mano derecha, con pérdi-
da total de la, uña y ma^nll"•miento de 
las partes blandas, siendo esta lesión 
de pronóstico menos grave. 
Refiere el paciente qüe el daño que. 
sufre se lo causó trabaiando oon una 
máquina en la imprenta establecida en 
Sao Rnfael v Manrique. 
El hecho fué casual . 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l sarorento de la Policía Nacional 
Santos Delgado, detuvo en su dcnUiioi 
lio á la neítra Mercedes Santa, María 
Amavat, vecina de Aramburo 50. á vir-
tud de una disposición del Juez Correa 
cional de la tercera sección, en juicio 
por estafa. 
La detenida ingresó en el vivac . 
E S T A D O S m m 
Servicio da l a prensa 
E L TRUST m L A C ^ 
Washington, Enero 
E l gobierno establará acción 
cial contra el trust de la r*vJ-
22 
caruo. 
O f l « las primeras CTirhBrndsíi. tomando 
H PECTORATJ fle LARRAZ^r<.AT.: 27 -fio» 
de éxito» constantes es la me.ior GARANTÍA. 
ÍS'a el remedio en^rarleo, poderoso y c lent í -
firo para curar la TOS oualcn'iera que sea su 
orlffen.—RL. PECTORAL OE LARRA ZAR AL 
es el medicamento que nllvla en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite ror Exprés á todas partes por 
Larrazábal Tino!». — Drogruerfa y Farmacia 
'San Julián". Riela 99 y Vlllegras 102. Ha-
bana. 
i—^̂ ^———<—ii 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Dirisriendo un trabajo de descarga 
en el Muelle de Caballería, el blanco 
José María Díaz y Peón, tuvo la des 
gracia de cogerse el dedo meñique de 
la mano derecha con un rollete, cau-
sándose una herida en la tercpra fa-
langre con pérdida de la uña. 




De orden del señor Presidente se convo-
ca por e.̂ te medio á los señores asociados 
de este Centro, para que se sirvan concu. 
rrir á, la Junta General ordinaria adminis-
trativa correspondiente al cuarto trlmee-
tro del año 1909, que se celebrará, en los 
salones de esta Sociedad el próximo día 
23 del mes actual, á la una de la tarde. 
Dicha Junta so ce lebrará con arreglo 
á lo qué ds termínan los art ícu los 27 y 37 
del T^eelaniento vigente, y para concurrir 
á, ella y tomar parte «u las deliboraclo. 
nes, será, requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana, 19 d© Enero de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACTTiy. 
C 265 3t-20 4d-20 
A los ste.flores Acc ionis lasc le la Soc ic -
<laíl Vi ió i i f iua I . A K E G U L A D O K A 
Por orden del señor Presidente, tenjo 
el gusto de hacer saber á todos avs aso-
ciados, que el domingo 23 del corriente, á 
| las 12 i\2 uel dia. tendrá lugar en el domi-
| cilio de la Sociedad, Amistad 124, la Jun-
ta General que prescribe nuestros Esta-
tutos. 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia. 
Orden del día 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 
Memoria de las Obras. 
Informes Administrativos. 
Elecciones Generales. 
Habana, Enero 18 de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los H E R O S . 
655 3t-i8 . am-jg 
A causa de la rotura de un rail 
ayer tarde, saltaren de la vía las $t | 
mes carros de un tren del ferroiirrii 
"Canadian P a c d ñ c , " al pasar sobte 
el puente que tiene dicha Compañía 
sobre d rio Español y muy cerca de 
¡Española, quedando sumergidos-
carrea. 
Según l i s primeras noticias que 
acerca del suceso se han regílbido los 
muerto con •IS y los heridos 92. 
Auc-che salió para el h'gar de la oá. 
tástreife un tren de auxilio, en el que 
va un buzo. 
Hasta ezta mañana no había 
posible re-oger nmgamo de los c a i i 
veres de las víctimas. 
LAS ELECCIONES 
E X T X G L A T M ^ 
Les unionistas han ganado diez 
puestos en la elección de ayer, y les 
liberales ninguno. 
Firtado actual de los partidos: 
Unionistas 184; Libe-rales 159; La-
benistp/s 32; Na^onali^tas 58. 
Bfr. Eeginald Me Eenna. primer 
L c d del Almiranta^sro. ha multado 
victorioso en la eleocicn de ayer. 
Los diputados irlandeses domina-
rán, incuestionablemente, al gobierno 
de Mr. Asquith en el próximo Parla-
mento. 
Los unionistas afirman que el re. 
sultado obtenido es una victoria pa. 
ra Jos partidarics de la reforma aran-
celaría. 
A consecuencia del resultado de la 
victoria de ayer, hubo desórdenes 
diversos lugares. 
RECLAMACION T A R D I A 
París, Enero 22. 
Una mujer, cuyo nombre se ha ca-
llado, ha escrito al Procurador públi-
co, pidiéndole aurílio para entablar 
un pleito contra los alhaceas de la 
testamentaría de Ferrer, reclamando 
la cantidad ds 21.000 pesos, que. se. 
glÁn ella, dió, á aquél, por haberlo 
prometido oaarse con ella. 
E N T R A D A T R I U N F A L 
Madrid, Enero 22. 
Se ha hecho un entusiasta recibi-
miento á las tropas que han regresa-
do de Melilla y han efectuado hoy su 
entrada en esta ciudad, que está rica-
mente decorada con banderas y corti-
nas. 
L a enorme multitud que se había 
aigiomerado en las calles aclamó ince-
santemente á las tropas, á medida 
que pai^than para desfilar ante el pa-
lacio Real, desde cuiyos balcones fue-
ron revistadas por el Rey Alfonso y 
los miembros de la Familia Eeal. 
TERREMOTO DISTANTE 
San Luís, Missouri, Enero 22. 
E l eetemógrafo de este Observato-
rio registró esta mañana un terremoto 
dictante que empezó á las tres y tres 
minutos de la madrugada y duró 45 
minutes, siendo su movimiento del 
Oeste é inclinándcsQ hacia el Sur. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 22. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos do' la Habana abrie-
ron hoy á £ 89. 
COTdZACülOiNBS D E L AZUCAR -
Los precios á que hoy abrió el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 05, á 13* 
ed. , l 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 13s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nuev^ 
oosocta, 12s. 0.3|4d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 2" 
Ayer viernes, se vendieren en 
Bolsa de Valores de esta p l a ^ 
1.016,GC0 bonos y acciones de las p íg^ 
oipales empresas que radican en 
Estados Unidos. 
la 
YA ESTAMOS EN C A R N W A U 
Y celebrándose bailes de máscaras 
les sábados y domingos no dehe ^¿T. 
de olvidar que la única casa eq la * 1 ^ 
baña que alquila disfraces 
Reyes Magos." Gaiiano 73, donde 
cibe á cualquier hora de la iî c]1 ' 
, D I A K I O D E XJL I«tAI imA . -Bdie i íh i Í « 1» t*.T<ic.~Vmm 22 <Je 1910. 
t i 99 
LA VELADA DE ANOCHE 
coma era de esperar, bn-
cjesuito, briilante5 t.ai vez, de 
f'ote' iuva on&mzñdw hasta .a fe 
miente por su Junta-Di-
i1?06 e S a n resplandecientes como 
*ííir,1VP- de gran fiesta, ocupándolos 
concurso 
elemento imnenino, a cuyo 
"¡ba parte una representación se 
:" JAI le  
P 1 hallaba la elegantísima seno 
Karracino do Soler, la distinguida 
5 del Ministro cíe España. 
*pf nueve de la noche ocupó su 
A el estrado, como Presidente 
P f fSta, él señor Ministro Pleni-
e VÍrio de España, don Pablo So-
P 1 tenía á ambos lados al señor 
I S f d - Francia, barón d 'Avvi l , al 
I n S ñk DIAKIO DE LA MARÍN\, don 
PfL Rivero. al Director del Con-
^col^r;.p - O r b ó n . " al maestro Ra-
í íLtor, al Pr^idente del Centro 
^ -Zn don Maximino Fernández 
fe v á don Ju l ián Orbón, Se-
' i o l Conservatorio. Tavnbién 
K r T sitios do preferencia el M i -
•KÍÍTle Italia, el Encargado de Ne 
¿ .Méjico, señor Algara y el jistro 
prii¡iP l ^ ñ a don Ang-1 llanero. 
Ta velada, dio comienzo con el 
ISOBSO DEL m m m DE ESPÁlA 
f ímpáticn. que dedica sus esfuei 
?c Wit i tdes á cu l t ivar la mas he 
SUSlâ  bellas artes 
| Secretario Legación de 
Señores: 
I .u.a mí sumamente grato venir á 
este acto en que se ya á pre-
• studio de una juventud altamen-
s s esf erzos y 
rmosa 
de molestaros exponiendo aquí 
le la música ni he de habla-
de 
>N'o he 
u tístor-ia f- -
«de su importancia en la vida de los 
leb!o« Tampoco debería deciros, por-
Se todos lo sabéis, que la música es en-
|e las bellas artes la que mas eleva el 
espíritu _ humano, la que mejor expresa fnl sentimientos, la que nos llega al al-
l í de un modo más directo. La música 
¡ i hace llorar ó alegra nuestro ánimo 
:e<rán son sus harmonías ; nos recuerda 
(upares en que hemos estado, momentos 
nuestra vida por los que hemos pa-
fodo en días de prueba; nos recuerda 
ternuras y energías, dichas y dolores. La 
música lia sido siempre en todos los^ pue-
blos y en todos los tiempos cultivada 
por el hombre; 7 desde la flauta y el tam-
boril de la época primitiva, desde el ar-
pa que templaron los egipcios y los grie-
gos, hasta la grandiosa y completa ins-
trumentación moderna; el hombre ha de-
dicado siempre buena parte de sus facul-
tades al progreso del arte musical. 
El Rey Salomón cantaba el "Cánt ico 
le los cánticos" haciéndose acompañar 
¿el arpa. La tradición griega nos dice 
tjue Orfeo encantaba á las fieras al son 
de su lira. En la "Iliada" vemos que los 
enviados de Agamenón penetran en la 
tienda de Aquiles y le encuentran esfor-
zándose en levantar su entristecido espí-
ritu con los sonidos de la lira. En Ro-
ma, en Oriente, en todos los pueblos de 
la antigüedad, se cultivó la música con 
verdadero entusiasmo, aunque de esas 
épocas sólo se conserva un canto á Apo-
lo del siglo V, antes de Jesucristo. 
En la Edad Media, en 1321, se constitu-
yó en Francia por Ordenanza Real, la 
corporación musical de los "Mcnet r íe rs , " 
correspondiendo esta época á la-de los 
Maestros cantores alemanes, de los que 
•Ricardo Wagner nos ha dejado tan ma-
ravillosa reconstitución. 
LLos siglos X V I y X V I I constituyen 
¡lí época de los célebres guitarristas ita-
|anos, entre los cuales recuerdo á los 
fiárnosos Amati de Bréscia y los Guarneri 
í¿c Crémona. 
En la misma época ó sea de los siglos 
XV al X V i í , aparecen el clavicordio y 
elavecino de origen italiano, que el ge-
nio musical del siglo X V I I I , traducido 
*tn inimitables obras por esa gloriosa plé-
¡Ne de autores que se llaman; Bach, 
pcbmann, Brahms, Wcber, Hayden, Mo-
í.zard, Chopín y el dios de la música, el 
fóran^ Beethoven, con sus 36 Sonatas pa-
p piano y sus 9 sinfonías, obra la más 
grande que se ha hecho, obliga á trans-
f'ormar y perfeccionar aquellos instrumen-
ítys hasta convertirlos en el piano mo-
derno que, baio las manos de un Rnbins-
|N , de un Listz, de un Pcderewsk}', no 
0̂n un sólo instrumento sino que cons-
•Wuyen una orquesta completa. 
I bebemos, pues, rendir culto, prodigar 
Mestro aplauso caluroso y estimular 
palito nos sea posible, todo lo que ticn-
p a cultivar, enaltecer y hacer progre-
•h^ eSe '1crrnoso arte' manifestación su-
l'^c del espíritu humano. Por eso vc-
¡mos los aquí congregados, y yo el pr i -
• "0, aunque mi voy. sea la más humilde 
lp! menos elocuente, á admirar y aplau-
Q'J, con entusiasmo la obra de Benjamín 
>rbon' qve. al fundar hace tres años este 
H^servatorio, ha dado prueba una vez 
•a4 de sus singulares dotes y de sus no-
L.ES iniciativas y merecido asi justos clo-
Pos no sólo por la educación artística 
ü n a calurosa salva de aplausos; aco-
gió las úillimas sentidas frases del elo-
cuente discureo, siendo muy felicitado 
por k oportunidad del mismo el Uus-
tre diplomático español. 
Después subió á la tribuna el Secre-
tario del Conservatorio, quien leyó 
una breve pero circunstanciada memo-
ria de los trabajos realizados durante 
el año pasado por la referida institu-
ción musical; Memoria acerca de la 
cual no insistimos porque hemos de 
publicarla. Fué también muy aplau-
dida. 
LAS A L U M N A S 
Terminada la lectura de la Memo-
ria, é. señor Ministro de España fué 
llamando á, las alumnas premiadas y 
entregándoles los Diplomas de Honor, 
prodigándoles al propio tiempo frases 
de aliento y de alabanza. 
Las alumnas de quinto y sexto año 
de piano que merecieron tan adta re-
compensa son las siguientes: Catalina 
Fortcza, María Luisa Peón, Lucía 
Baliarda y Ana de Soto y Blanch. 
E L PROGRAMA 
F u é interpretado de un modo í,obre-
saliente por las alumnas más distin-
guidas del Conservatorio. Obras difí- , 
ciles y primorosas de Chopin, Mczart, i 
Liszt,' Godard, Mendelssohn, Larregla, i 
Weber, Gottschailk y otros maestras no; 
menos insignes, fueron interpretadas 
con precisión y justeza impropias de 
alumnas por las señoritas Catalina 
Forteza, que es Ja esperanza de una i 
gran concertista, Ana de Solo y 
Blanch, Lucía Baliarda. Dulce María | 
Valdés, María Teresa Peón, Angela 
Moreno, Josefina Badía (distinguida, 
alumna de la Academia de Cárdenas) , 
Belarmina Suárez, Celia Manbona, I 
Adelaida Herrera, Francisca Fernán-
dez y María y Elena Villaamil. 
Todas fueron ruidosa y meracida-
mente aplaudidas, así como el joven 
alumno Jesús Pallás, quien entuvo 
afortunadísimo en la hermosa "Polo-
nesa en lá bemol" de Ohopin, 
E l sexteto de la ópera " L u c í a " fué 
impecablemente interpretado por los 
alumnos del notable profesor guita-
rrista Pascual Roch, discípulo predi-
lecto del insigne Tárrega. E l audito-
rio los aplaudió cori entusiasmo, vién-
dose obligadas á tocar otra compoíi-
ción no menos hermosa para corres-
ponder á tantos aplausos. 
No siendo posible cantar el vals 
ñar! compuesto expresamente por el 
maestro Rafael Pastor por haberse en-
fermado la alumna encargada del "so-
l o " de tiple, el insigne músico quiso 
obsequiar al público cantando con mu-
cho arte una preciosa canción españo-
la. E l maestro Pastor fué recompen-
sado con una salva de aplausos. 
E l señor Ministro de España puso 
término á la interesante velada escolar 
pronunciando las siguientes frases: 
" S e ñ o r e s : el licenciado Fernández 
Guevara qm1 debía pronunciar el dis-
curso de esrta noche, nos ha telegrafia-
do desde Santiago de Cuba manifes-
tando que asuntos perentorios de su 
profesión de abogado le impiden pro-1 
porcionarle el gusto de acompañar-! 
nos en este acto, que tiene todas sus 
simpatías. E l señor Guevara suplica! 
le dispenséis, ya que una causa mayor: 
le obliga á permanecer ausente de no-! 
sotros, y cumplido con sumo gusto es-1 
te encargo, solo me resta, señoras y se-' 
ñores, daros á todos, las gracias por. 
haber honrado con vuestra presencia! 
este acto de cultura artística, que si 
habla mucho en favor del Conservato- i 
rio " O r b ó n , " no habla menos en pro 
de un país donde instituciones de esta 
clase pueden vivi r y prosperar." 
Un aplauso cerrado acogió las senti-
das manifestaciones del digno Repre-
sentante de Su Majestad Católica. 
!N'ada se consigue con embarullar-
se y correr como una fiera y lanzar 
la ¡pelota unos metros delante 'de sí. 
Claro que es necesa-rio veloci ""acl, 
pero sin separarse nrucho del 'balón, 
pues corriendo junto con él en el rao-
- l . v,wiuU CA1LU Cl VvUUSCi VílLUl H. 
0n de Cuba. En su cuadro de profe 
¡Jv.s ^ - r a n , á parte de su eminente 
éste Centro recibe la juventud. 
Porque en él se interpretan también 
11 admirable precisión las grandes es-
^ elas y maestros clásicos en notables 
cog'ertos y veladas. 
Core In5'gne. Bretón, Comisario regio del 
l)lic'Servat01''0 de Madrid, ha elogiado pá-
t)0ran^ente en diferentes ocasiones la la-
to • ucat'va q"Q lleva á cabo con tan-
|)rboClerit0 '~r>.mo Jx ' t0 el Conservatorio 
lores 
ProD t̂0r' f!Ue tcma >'a rango por derecho 
las er!tre los más notables concertis-
1entomaestros tan conocidos por su ta-
p. , y Por sus obras como los señores 
| Y Mauri. 
lOrbó"10!,era ("le csPer;ir. el Conservatorio 
¿ti aDn, a encontrado, desde que se creó, 
ÍPre'n 0 y Empatia que merecen siem-
> la S(J °r Parte de todos los elementos de 
a| prle c'' 'as fnndaciones encaminadas 
nii1v ^ e s o y prosperidad del arte, y 
1 fosa Jnnalxi!mentc le ha prestado podc-
' êmnr f •'.a Prensa cubana, que, como 
' ' touht 1 ÍCa PreiCercnto atención y e -
Ho y 1 • '0 (I1-ie representa dcsarro-
^tica i0ria de *a v'^a intelectual y ar-
«llo á e Ia República, haciéndose por 
'̂auso^66 â  mas s'ncero y caluroso 
>0rent't^Or último, felicitar con el ma-
Por sus aSmo ^ âs jóvenes alumnas q le 
"o dei rprogresos en I*5 clases de pía-
'loras .-^"servatorio. se han hecho acree-
* recibi diplomas de honor que van 
* tn ^«te actjo, y tienen por tanto 
2pIicíció ^ s^P^tia, no sólo por su 
"as, ql¡en'. slno Por ser mujere'á y cuba-
^ t i pet-f . e tant3 como decir encarna-
i • üe,cta ^e la poesía, del sentimien-
13 na 
T así, bien arreglados los papeles, 
después de haber dirigido su úl t ima 
mirada á su pobre lecho y de haber 
besado uno por uno los muebles de 
su cuarto, lanzó un profundo suspiro 
y se echó á la calle. 
Un viento frío y desagradable hacía 
volar las hojas secas. 
Pasaba la gente con las manos en 
los bolsillos, andando á grandes zan-
cadas, pisando recio, como se anda en 
los países del Norte. 
Rodríguez, con los ojos extraviados, 
esperaba sin saber lo que esperaba, in-
diferente á todo. 
De vez en vez el " f o t u t o " de un 
automóvil que cruzaba á todfi prisa, 
le sacaba un momento de su sopor y. 
entonces, una leve sonrisa de loco aso-
maba á sus labios exangües. 
La tarde moría entre nubes rojas, 
en medio de un caos de fuesro. Era un 
crepúsculo triste y melancólico como 
el de esos cuadros admirables de Ru-
siñol, esos jardines abandonadas, cu-
yr, sola contemplación hace asomar 
lágr imas á los ojos de los que sien-
ten. 
Rodríguez, mirándose la puntera 
OÍ sus zapatos, sin ver la puntera, 
pensaba en los muertos, en el frío 
que endurecería RUS huesas en la Ne-
crópolis, en los altos cipreses que do-
blarían sus penachos á impulsos del 
viento, en las humildes flores que bro-
ta r ían en torno de las losas, en. el pe-
rro lanudo, especie de hiena, que 
guardar ía de noche el fúnebre recinto 
y en las roncas campanas que sona-
rían medrosas cual dobladas por invi -
sibles manos.. . 
Y creía v^r entré sombras un gato 
tífico de fosforescentes ojos que mira-
ba sin cesar. 
Y á la dama huesuda que le ace-
chaba. 
Para huir de estas pesadilla?., se me-
tió en un café y pidió una copa. 
—Ginebra, muchacho. 
—'Compuesta? 
—O sin componer, como te cié la ga-
na. Así, como así, se la va á beber 
un cadáver. 
—/.Qué dice usted, caballero? 
—Nada, joven, no me h a g í s caso: 
deliro. 
—Como usted guste. . . 
En el café reinaba gran animación. 
Casi todas las mesas estaban ocupa-
das por individuos de distintos colo-
ree y matices. Muchos jugaban al do-
minó. Pocos cantaban. Nadie se ocu-
paba de Rodríguez, que bebía y be-
bía, cual si su estómago fuera el to-
nel de las Danaidas. 
E l camarero se asombró: 
— ¡ C a r a y ! Resiste usted mucho. 
—No lo creas, hijo mío. Hay gol-
pes imposibles de resistir, y este es 
uno. 
—Pues juróle por mis paxhvs, que 
en Pontevedra están, que jam&s he 
servido tanta ginebra á una persona 
se la. 
—¡ Si supieras por qué lo hago! 
—Para curarse el catarro, 'le segu-




-Para abrirse el apetito, qui-
Para cobrar Animos, dependiente 
ibero. 
—/.Cómo ha dicho usted? 
—Hi jo de la noble Galicia, mis ho-
ras están contadas. 
—¿ Se acuesta usted antes de las on-
ce? 
—Esta noche, s i : me acostaré, ¡ay! , 
para no levantarme más. 
—¿Es buena la g i ü e b r i t a ? . . . 
—¡Aih, solícito pollo, tu no sabes io 
que son las cosas del deber! 
—Si, señor. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Foct-Ball Assodation: desde Inglaterra,.—Aviación: las escuelas de Pau— 
Meeting de Florencia.— Automovilismo: el I X Salón Belga.— Torneo 
atlético deportivo en Almendares Park. 
De las observaciones que he podido pero ahí está precisamente la ventaja 
adquirir en los partidos presenciados, del qne la posee. ¿Qué se adelanta con 
primero en Par í s y ahora en Londres enfadarse ó ponerse nervioso ponqué 
he deducido que el •'<foot-bair' que se una jugada no sale bien? Nada abso-
juoga en España es mejor que lo que lutamente. Los mejores jugadores co-
se cree, y que i m buen número de los meten errores. Más vale i r despacio 
jugadores que lo practican en núes- y 'bien que pronto y maí 
t ro país reúnen una serie de con licio-j 
nes tales, que con un poco de volun-
tad y práct ica y haciendo caso de las 
enseñanzas de las personas eritendi-
das, pueden muchos de ellos llegar á 
SK3r jugadores notables. 
Esta enseñanza la pueden obtener mentó oportuno se tpuede hacer la ju-
do los ingleses que juegan al "foot- gada. 
b a l l " en España , y donde es raro ha-í Sobre todo, enfrente TICI ^ g o a l " 
ya Club que no cuente con algunos contrario ó defendiendo el suyo hace 
buenos jugadores de dicha nacionali-, falta mucha, pero mucha sangre fría, 
dad. 
Ellos y los españoles que han apren-
dido dicho 'deporto en el Extranjero, 
pero principalmente los primeros, porj 
haber presenciado mult i tud de parti-
dos de primera categoría en su país:, 
y la mayoría de ellos tpor jugarlo des-
de su juventud, habiendo obtenido 
por estas razones conocimientos ex-
tensos de cómo se ^deíbe jugar, la co- i de viento y una dulce temperatura fa-
locación y facultades necesarias, son'vorecen las ascuelas de aviación de 
los que mejor pueden enseñarlo, ya Wri.ght y Bleriot en los aeródromos 
que en España los Clubs no están en denominados números 1 y 2, raspee-
condiciones de paigar sueldos crecidos tivamente. 
á profesionales ipara que enseñen este i En el número 2, Alfred Leblane 
deporte, •como sncede en muchos, cont inúa dando sus lecciones con los 
Oluibs del oontinente. j monoplanos Bleriot á Jaeques Bai-
En España, los jugadores poseen san, iPaulham y 'al Pr íncipe Bibesco, 
las principales condiciones para ju- j Hace poco abri-ó sus puertas la es-
gar jbien, ó sean: dominio del balón | cuela Wright , realizando Tissandier 
agilidad, vista, fuerza, resistencia, va-, varios bellos vuelos, y en el aerodro-
lentía y alguna más ; pero les faltan mo número 2, g-anó Balsan el premio 
las dos más princiíp-ales, que son: co-; Denoncin (1,000 franoos,) volando 5 
íl 
J . Berraondo, 
¡Londres, 17 de Diciembre de 1909 
("Heraldo de Madr id ." ) 
•Mientras que por todas partes azota 
el temporal y sopla Eolo con toda la 
fuerza de sus ¡pulmones, en Pau, la en-
cantadora villa pirenaica, la ausencia 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 22 de 1910 
X Us 11 Se. la mafiana. 
Plata esrañola 98% á ^8% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro araerioano con-
tra oro espafloi... 1 0 9 % á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... fí 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . ct¡ cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V* 
—Lo que significa estar en deuda 
con todo el mundo . . . 
—Ya, ya. 
—¡ A h ! . . . Escánciame otra ginebri-
ta, hijo. 
— A l momento. 
—Espera, que antes has de decirme 
donde está una habitación, la más pe-
queña de la casa. 
—Junto al mostrador, á la vuelta. 
•—•¡Gracias, sirviente! 
Y en aquel lugar, á solas, después 
de cerrar por dentro. Rodríguez sacó 
del bolsillo un descomunal revólver, 
lo contempló unos instantes, suspiró 
muchas veces, reflexionó otras mu-
chas y, por fin, decidiéndose, púsose 
el cañón en la sien derecha y apretó 
el gatillo. 
E l t iro no salió; pero Rodríguez v i -
no al suelo como herido por un rayo. 
Después 
Viendo el camarero que el bebedor 
de ginebra no regresaba, le dijo al 
amo del establecimiento: 
—Don Pancho, al señor que estaba 
en esa mesa debe haberle suceiido al-
gún percance. 
—'¿Por qué? 
—Porqne hace cerca de una hora 
qué fué ahí, á la vuelta y aún no ha 
tornado. 
—Dale unos golpeeitos. 
—¿No se incomodará? 
—iQue se incomode! 
Llamó una vez y otra vez y muchas 
veces sin obtener respuesta. 
—No sale, mi amo. 
—¡ Tócale más duro! 
Lo hizo. 
—¡No contesta! 
— i Tírale la puerta abajo ! 
Lo hizo también y el café todo se 
puso en conmoción. 
Caído boca arriba estaba el pobre 
Rodríguez, á su lado el revólver y 
junto al revólver una carta. 
—¡Tin su', irla! 
—¡ Un muerto! 
Unos salieron á avisar á la policía; 
los más se quedaron atraídos por la, 
curiosidad: el dueño del café recogió 
la carta del suelo y leyó en voz alta: 
"Eptoy hasta los o íos e m p e ñ a ; 
por feroces Ing-lese.s p e r s e g u í ; 
l l evo tres d í a s sin haber ooml 
y huyen todos, a l verme, de m i la . 
j V i v e Dios, que ya ectoy desespera 
v i é n d o m e con el c r é d i t o p e r d í ! 
He sido un s invergrüenza y un handi 
y el castigo me e s t á bien emplea 
Como v i v i r no puedo de este mo 
n i una picada m á s conse í ru i r pue, 
voy á j uga rme el todo por el to. 
Sabrá, solucionar t a m a ñ o enre 
un r e v ó l v e r en maros de un beo 
que dé gusto a l g a t i l l o con el de 
—¡Qué lástima do hombre! 
-—¡Era un poeta! 
—¡Un gran poeta! 
— Y un gran bebedor. 
Esta úl t ima frase la hizo el amo, á 
tiempo que entraban en el café va-
rios policías. 
—¿Dónde está -el cadáver? 
—Aquí, acerqúense aqu í ! 
Los guardias, con ese aire de sufi-
ciencia tan familiar en ellos, tuvieron 
á bien exclamar, guiñando los ojos: 
— j Hum, esto no nos huele bien ! 
Y procedieron al levantamiento. 
¡ Desdichado Rodr íguez! 
Un implacable Juez de Corte que le 
vió resucitar, tomándole por un sin-
vergüenza cualquiera, lo impuse trein-
ta días do arresto, amén de decorai-
s»aie el arma suicida: un pistolón vie-
jo é inúti l de la Edad ütfedia. 
Y este fué el desenlace del caso de 
Voy. 
UK A L G U A C I L . 
nocí miento del juego y sangre fría. 
E l conocimiento del juego se ad-
quiere á fuerza de jugar -muchos par-
tidos y de ensayos; pero hay otro fac-
tor muy importante para adquirirlo, 
y es el sentido común. 
Un "iback," por ejemplo, va á dar 
lá patada, y nota que á. su derecha 
está replegada la defensa oontraria; 
pues bien, el sentido común le hace 
ver que su jugada debe ser á la iz- los, ofreciendo al numeroso público 
quierda. Claro es que habrá vece« en' que ¡presenciaba las pruebas del espec-
que no le sea posible hacerlo; pero en táculo impresionante de cuatro aero* 
un (partido se presentan muchas oca- planos evolucionando al mismo tiempv 
ciones, y las veces que pueda hacerlo. en los aires 
kilómetros en circuito cenrado. Bal-
san continnó su vuelo durante cuaren-
ta y seis minutos. 
Leblanc, con su Bleriot, en un nota-
ble vuelo, marehió hasta el aeródromo 
número 1, dejando caer su tarjeta de 
visita k Tissandier desde 150 metros 
de altura. 
iGraham White, Duval y Aúbran 
han hecho también interesantes vue-
habrá jugada con conocimiento de 
causa. 
U n delantero tiene el balón y se en-
cuentra marcado; en un segundo de-
be comprender que su jugada es pa-
sar á un compañero que esté bien co-
locado por medio de un pase corto 6 
largo. 
Lo propio ocurre con los medios: el 
pase deibe i r al delantero mejor sitúa-1 
do, y si los de su lado no lo están | 
E l Comité de aviación de Pau, pen-
sando que los vuelos á t ravés de los 
campos en las maravillosas llanuras 
bearnesas y laudas de Gascuña deben 
ser favorecidos y facilitados, ha d i r ig i -
do á los alcaldes de la región una 
circular invi tándoles á ^rear en sus 
circunscripciones campos de " a t t e r r i -
esage" ó descenso, con puestos de 
aprovisionamiento. 
Igualmente les ha roigado que, en 
bien ó están raareados, un ¡pase largo previsión de un primeir jalonamiento 
á la otra ala da grandes resultados. j de las futuras carreteras aéreas, esco-
Tienen que tener muy en cuenta jan algún tejado amplio y alto, en 
otra cosa, y es (que resulta preferible que puedan colocarse grandes letras 
hacer un pase arriesgado á tal ó cual blancas indicando el nombre de la 
jugador que pegar una patada sia población ó pueblo y si existe campo 
ton ni son. I de descenso y (puesto de aprovisióna-
Cuando se intenta -una jugada do-' miento mediante signos ó señales con-
be hacerse con conocimiento del f in vencionales. 
que se persigue y no salga como salga. I Esta iniciativa es interesante y de-
Existe otra jugada que hay que te-: muestra una vez más que Pau es la 
ner muy en cuenta y que es de gran 
efecto práctico, y consiste en el paso 
a t rás del delantero al medio, del me-
dio al " b a c k " y de -éste al ^goal-
keeper." Esta jugada he visto hacerla 
en España algunas veces; pero nues-
tros jugadores no la cultivan con la 
frecuencia debida. 
'Los que la conocen saben lo úti l y 
práct ico que resulta en casos difíci-
les; pero es necesario tener gran cui-
dado y sostener el que la hace al j u -
gador contrar ío , para de este modo 
evitar peligros. 
•La colocación se adquiere al golpe 
de vista para adelantarse á la jugada 
que prepara el contrario, y del conoci-
miento que un jugador tiene del jue-
go de sus eompañero®. En el modo 
de dar al balón se adivina, qué clase 
de jugada ha de ser y adónde se in-
tenta mandarlo. 
Hay jugadores que parece están ca-
capital de invierno de la aviación. 
Un Comité de aviación prosigue en 
la actualidad la organización del cir-
cn.ito de Florencia, que podrá tener 
efecto en los primeros d ías de la p r i -
mavera de 1910. 
'El Ayuntamiento florentino ha vo-
tado una suma de 50,000 francos p a r í 
el circuito, y todo hace suponer que 
el éxito de ese "mee t i ng" será muy 
completo. 
iÑÍo se ha fijado nada todavía en lo 
referente á las pruebas que se han 
de disputar; pero puede asegurarse 
que los ipremios pasarán de 200,000 
francos. 
Pronto t endrá efecto la elección del 
Comité, el cual es tudiará los últimos 
detalles de la organización de comón 
acuerdo eon el Aero Club de FloTon-
cia. 
N o t i c i a s i e l a Z a f r a 
Ingenie» que muelen 
Además de los ingenios que se han 
publicado ya, sabemos que han empe-
zado á moler en estos días, los siguien-
tes : 
Central " L u c í a " 
Por telegrama fechado en Hoyo Co-
lorado, se no? participa que el cen-
t ra l " L u c í a , " ubicado en aquella co-
marca, y de la propiedad de !a seño-
ra viuda de Laeoste, comenzó á mo-
ler hoy, en las primeras horas de la 
mañana. 
Los centrales do Sagm 
E l 17 rompió molienda "San Isi-
dro , " y obtuvo en la primera molida 
H> grados Beaumé. 
E l 18 comenzó sus tareas fabriles 
el "Lu tga rd i t a . " 
—'Muele también "Constancia," de 
la Sugar Company. 
El 19 debió comenzar su zafra "Co-
razón de J e s ú s . " 
E l 18 rompió molienda "San Fran-
cisco de ASÍS." 
—Dede el 17 muele perfectamente 
bien "Car idad ," 
Azúcares recibidos 
En Cárdenas : 
Se han recibido en dieha plaza, has-
ta el d ía 15 del actual, 204.586 sacos 
de azúcar, eotatra 187,886 hasta igual 
fecha en el año anterior. 
Resulta pues, un aumento de 16,700 
sacos á favor de este año. 
También basta esa fecha so han em-
barcado por aquel puertio 122,416 sa-
cos, e ó n t r a 63,800 en el año anterior. 
De modo que se han vendido en 
la zafra aobmal 58,616 sacos más que 
en 1909. 
Es notable el morvimiento «a el 
puerto. 
E n Santiago de Cuba 
De " L a Independencia" de Santsar-
go de Cuba • 
"Hasta el sábado 15 entraron en es-
ta dudad los siguientes azúcares : 
Del ingenio "Santa. A n a " 1,116 sa-
cos de la clase Ia. y 548 de la marca 
"Cero ." 
Estos azúcares se están vendiendo 
en su depósi to á $2.90 y $2.95 quintal, 
en partidas grandes, y á $3.10 y $3.20 
en detalles. Dada la superioridad de 
los mismos 'hay gran demanda para el 
consumió. 
Del ingenio " U n i ó n " han entrado 
2,800 sacos, los cuales están prepara-
dos para ser embarcados pasado ma-
ñana para el puerto de Nueva. Y<>rk. 
E l ingenio " H a t i l l o " es casi seguro 
que molerá, pues se nos diee que es-
tán en vía-s de arreglo las dificultades 
que se habían presentado para reali-
zar su molíenda.M 
sualmente en donde se realiza la j u 
gada, pero no es así. E l delantero'Da novena Exposición de automóvi 
centro sabe muy ibien que en l a mayo- gfe l ^ | ¿ ¿ Se celebrará en Bruselas del 
r ía de las veces el centro que haga 15 a.i 24 del corriente mes de Enero 
el ala derecha, por ejemplo, ha de ir 
á tal sitio. 
Un " b a e k " debe conocer que al lle-
<gar los delanteros contrarios perse-
Mañana domingo se efectuará en 
'Almendaros Park ," el "Torneo At-
guides por los medios, uno de los de- letico Deportivo," en honor de los 
lanteros h a r á el ¡pase del lado que no aviadores •oubanos DeuMcu y Día;; 
del Castillo. 
Ya conocen nuestros lectores el 
programa por haberlo publicado en 
' ' Vida Deporti va. * * 
En la fiesta citada tomará parte el 
esté el medio, 
Claro que esto no es infalible, pero 
sí lo más natural ; pues si un delante-
ro tiene á su lado izquierdo, maroán-
dole, un medio á un "back , " es casi 
seguro que si intenta pasar de ese la-i profesor de cultura física Enrique 
do le sea muy difíeil. é in ten ta rá ha 
eerlo del lado derecho. Ese es el mo-
mento para que se coloque bien el 
'back". 
En cuanto á la sansrre fría, hay mo-
mentos en que os difícil conservarla: 
R O N T O N J á H L á l 
Partidos y quin'elas que se juga-
rán hoy sábado 22 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
lo tantos, entre 
Ugartechea., quien luchará según las 
reglas de "Folies Bergeres" con le jo-
ven L . Blanco. 
Auguramos para esa fiesta de 
sports el mejor de las éxi tos. 
MAKrET, i , . DE L I N A R E S . 
Una vez jugados 15 tantos del pri. 
mtu Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suspen-
A V I S O 
E l sábado hab rá función ex t raor l i -
Primer partido á 5 
blancos y azules. 
Segundo partido i 30 tantos, entro n a m ' 
blancos y azules. [ 4; fy* fíft^ríífi abonados se les re-
Después de cada partido se juga rá s e r v ^ n sus localidades hasta las 
una quiniela. cuatro de la tarde del mismo día-
Notas—-No se dan contraseñas p v Habana 20 de Enero de 1910. 
ra salir del edificio. E l Administrador^ 
G a n a d o 
E l vapor noruego "Galveston" im-
portó del puerto de su nombre, 5 ca-
ballos, 29 muías y 217 cerdos consig-
nados á los señores Lykes y Hno., y 
10 muías y 37 caballos á Robaio» k 
Eivero. 
M o v i m i s a i D m a r i t i m : 
E l Reina Miaría Cristina 
E l vapor correo español "Reina 
María Orist ina," ha «alido de Oorn-
ña con dirección á este puerto, á la^ 
cinco de la tarde de ayer, viernes. 
E L " O L I V B T T B " 
E l vapor correo americano de est» 
nombre fondeó en puerto en la maña-
na de hoy, procedente de Tampa y Ca-
j o Hueso .trayendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L " S A R A T O G A " 
Con destino á New York, sa ldrá es-
tarde el vapor americano ^!Sarato-
ga," llevando carga general y 76 pa-
sajeros. 
E L " H A R O L D , , 
Con carga general fondeó ayer tar-
de el vapor alemán " H a r o l d , " proce-
dente de Hamburgo y escalas. 
E L " G A L V E S T O N " 
El vapor noruego "Galveston/1 
fondeó en bahía en la tarde je ayer 
procedente del puerto de su nombre, 
con carga general. 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orleans, entro 
en puerto en la mañana de hoy el va-
por americano "Chalmette," eon car-
ga general y pasajeros. 
E L ' ' l U L I F A Z " 
Anocbe entró en puerto, proceden-
fe de Kinghts Key y escala, ei vapoi 
inglés "Hailifax/' con carga y 50 pa. 
•eajeros. 
6 DíAKIO D E L A MARINA.—Edicióa de la barde. Enero 22 de L910. 
Habaneras 
E l succés del día está en el Ateneo 
y Círculo de la Habana, la primera de 
lavs sociedades citibaiías, que iñaugurá 
hoy su temporada eamavalesea con un 
soberbio hailv de máscaras. 
No se habla, de otra cosa en nuestra 
sociedad que de esta fiesta desde hace 
muchos días. 
La orquesta de Antonio Torroella es 
Ja encargada de las bailables. 
Los salones serán decorados arbí«tj-
ciimente. 
Fiesta de alta distinción social, a la 
que se ha dado cita el gran inundo ha-
banero. 
-Por la tarde en el Toliteama será 
obsequiada nuestra sociedad con un te 
en el café del nuevo espectáculo. 
La orquesta de señoritas vienesas, 
interpretará el sisruiente prnorama: 
] „ M a r c h a "Politeama Habanero," 
Dial. 
9.—Overtnre " F r a n Luna ." Linke. 
3. —Solo de Piccolo, Damm. 
4. „.Selecci6n ' 'Mer ry Widow," Lehar. 
5. — 1 wo Step "Oubanola Glide," Von 
Filyer. 
G—Fantasía "Ecos del Matropolitan." 
Toba ni . 
Esta fiesta dura rá de cuatro y media 
á seis. 
E l lunes se efectuará en el gran 
Teatro Nncional el primer concierto de 
la Sociedad Chaminade. 
E l programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Les fiMes d'Arlcs, Cecilc Chamina-
de.—1861. 
L a Sociedad 
Solos por las señoritas Ascensión Te-
jera y Luisa Carlota Parraba. 
2. —(z.)—T\x me dirais. (M—Madr iga l . 
(c.)—Se j 'é tais jardinier. (d.)— 
Amour captif. (>..)—Trahison, (Cha-
minade.) 
Sra. Sánchez Z. de Baralt. 
3. —(a.) Dors, mon enfant, Luigi Chem-
bini.—1760-1843. Cb.")—La pandere-
ta Esnañola. Robert Schemann.— 
1810-1856 (á capella.") 
L a Sociedad 
4. —(a.) " M i chiamano M i m i , " La Bó-
lleme, Giacomo Pnccini. (b.)—Tu 
cjuesta trina. Manon Lescaut.—1860. 
Señorita Ascensión Tejera. 
5. —Omnipotencia, Franz Schubert. 
—1797-1828. 
L a Sociedad 
6. —Ballata de La Giócottdá, Amileace 
Ponchielle—1834-^86. — 
Sr. Julio Miré. 
7. —(a.) La luna inmobilc. Arrigo Boi-
to.—1842. (b.)—Pickaniny's Lullaby, 
John Lund.—1864. 
L a Sociedad 
8. —Les pecheurs de .pcrlcs, Georges Bi-
zet.—1838-187.=;. 
Srita. Margarita Martínez. 
9. —Belle Nuit d'am^ur, Jaccques Of-
fembach.—1817-1880. 
L a Sociedad 
SEGUNDA P A R T E 
Oratorio de Noel, por Saint Saens.— 
1835, con acompañamiento de cuer-
das, arpa y piano. 
L a Sociedad 
Solistas: Sra. Elvira Granices de Ser-
morshiere. Soprano; Srita. Julia 
Pórtela , Mezzo Soprano; Sra. Cla-
ra Edmund de Frohock. Contralto; 
Sr. Jaime Ponsoda, Tenor; Sr. Ju-
lio Miró, Bar í tono: Srita. Dolores 
Ardoix, arpista; Srita. Nina Agrá-
mente de Primelles, Pianista. 
Violines nrimeros: Joaquín M o l i n a y 
Lino Co-scullucla. 1 
Violines segundos: J. Peremateu y M . 
Molina. 
Viola: Antonio Caballero. 
Violonrcl lo: A. Cesorio. 
Contrabajo: J. Anckerman. 
NOTAS.—(a.) Se omiten tres coros 
sueltos y algunos recitativos, (b.)— 
El segundo concierto, que será reli-
gioso, tendrá lugar en la semana de 
Pasión, con un programa de com-
posiciones de Palestrina. Mozart, 
Liszt, Massenet. Kremscr, Bizet, 
Rossini y el lamoso Stabat Mater 
de Pergplesc. 
Comenzará á la soeho y media en 
punto. 
Las pocas personas que aun no han 
tomado Icealidades, pueden adqnirir-
las durante todo el día de mañana en 
casa de la tesorera, la distinguida se-
ñora Carmen Moré de García, en Blan 
co 40. altos; y el lunes en el Teatro 
Nacional. 
E l jueves, en la morada de sus pa-
dres, mis distinguidos amigos los espo-
sos señora María Lmisa Vivó y señor 
«fosé Martínez, tuvo efecto una fiesta 
simpatiquísima, para celebrar el ingre-
so on la grey cristiana de un baby her-
mosísimo, que llevará por nombro: 
Corlas Alberto Lorenzo. 
Apadrinaron á Garlitos, sn tía, ía 
apreciablo dama Clara Vivó de Pine-
ra, y Mr. Jeremiah Johnson Warren. 
Después de terminada la ceremonia, 
los padres de la tierna criaturit.i obse-
quiaron ricamente á los invihidos. 
Y el dorado champaqne desbordó las 
finísimas copas para brindar lodos los 
qui'. allí asistimos por la. felicidad del 
baby. 
Votos •cjue hoy reitero desde estas 
columnas. 
El lunes, en el Ateneo, tendrá efec-
to el tercer escrutinio del Certamen de 
Belleza que ha organizado la revista 
Jjctras. 
A las 3 p. m. 
* « 
M Proqraso de Jesús del Monte, ce-
lebrará sn primer baile de disfraces el 
día 26 del eorrmnte. 
La orquesta de Pablo Valenzuela ha 
sido contratada para wtos bailes que 
han de resultar magníficos. 
Muv lucida resultó la fiesta que la 
distinguida dama Condesa de Lewen-
haunt ofreeió antes de. ayer, en su 
Academia de Canto, ya en pleno augl 
entre nuestra sociedad. 
Conociendo los méritos indiscutibles 
que en ramo tan importante del arte 
tiene la notabilísima artista, puede su-
ponerse el, grado de adelantos positi-
vos •que han alcanzado sus alumnas 
dtmiostrados ante una. concurrencia 
numeroas y distinguida que allí se re 
unió.. , 
E l .prosrrama mereció por su admi-
rable interpretación plácemes de todo 
cuantos tuvimos la dicha de ser invita-
dos por nuestra distinguida compa-
triota. 
Reciba la más cordial y expresiva de. 
mis felicitaciones, que hago extensiv 
á la sociedad habanera, que cuenta con 
una excelente Academia de canto don,, 
de se educa y se enseña la verdad. 
Mañana, en los terrenos de Almen-
dares se efectuará el gran Torneo; 
Sportivo en honor de los aviadores cu-
banos Denlofeu y Díaz. 
Grandes alicientes hay en el pro-
grama. 
El señor ügartechea cajnpeón de lu-
cha greco-romana luchará con el señor 
Luis C. Blanco, distinguido aficionado 
de la Asociación de Dependientes á la 
que representará. 
En Obispo 91 se hallan á la venta 
las localidades. 
El Honorable señor Presidente de la 
República asistirá. 
Un éxito soberbio, brillanie obtuvo 
anoche el Conservatorio Orbón en su 
gran velada para repartir sus Diplo-
mas de Honor á las alumnas de sus cla-
ses de piano. 
Los salones del Centro Asturiano, 
cedidos graciosamente por su Directi-
va estaban colmados de concurrencia. 
Un grupo de familias distinguidísi-
mo estaba allí, prestando el concurso 
tan valioso de su asistencia. 
En los sillones destinados al cuerpo 
Diplornático. del que acudió una bri-
llante representai'ión. estaba la ele-
gante señora del Ministro de Espina, 
acompañada de Nem y Malula Rivero 
las bellas hijas de nuestro Director. 
Estaba también la distinguida seño-
ra Josefina Blanch de Soto, acompa-
ñada de sus graciosas hi.ias Anita y Jo. 
refina, y la esposa del Presidente del 
Centro Asturiano, señora María L u i -
sa Para.ión de Fernández con su her-
moas "hija María Julia. 
Un compañero se ocupa hoy de hacer 
la relación de la fiesta. 
Sólo me limito á consignar su éxito 
social. 
* 
Quedan ya muy pocos palcos para 
las carreras de automóviles que se ce-
lebrarán en el hipódromo de Almenda-
res el domingo 30. 




'Celebra mañana sus días la respeta-
ble señora Belén Diez de Bergaza. 
Y la espiritual y delicada señorita 
Belencita Sell y Guzmán. 
También estarán de días varios ami-
gos: 
El brillante cronista do El Fígaro, | 
señor Alfonso Duque de Heredia! 
El distinguido joven señor Alfonso 
Franca. 
Y un amigo queridísimo, el *impá- : 
tico y JWiy distinguido joven señor I 
Alfonso Martínez Fabián. 
Les envío por anticipadlo mi felici- | 
tación. 
MIOITKT, ANGEL MENDOZA. 
mFABAÍÍÍcOS DE CAÑA BRABA5 
Producción cubana. Modelos espe-
ciales paxa 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S F J E -
CIAL.—Obispo número 119. 
PIÓASE L A TiNTÜRÁ CONTTNÉNTAL 
IMPRESIONE^ TEATRAIES 
E n s e b i o A z c u e . 
Decíamos ayer. . . que habíamos visto á 
Ensebio, empresario internacional cuba-
no-azteca que vine decidido á hacer de 
la reapertura de ''Actualidades" un acon-
tecimiento artístico. 
Sobre ello hablamos con el famoso "va-
ledor" en esta forma: 
—¿Qué proyectos, pues, trac usted "en-
chilados" para la reapertura? 
—Pues verá usted, "compadrito:" cuen-
to con todo y familia Bell . . . 
—Campana la de la t o r r e . . . 
—¿Está usted cantando "flamenco?" 
—No, señor : es que "Bel l ' ' significa 
"Campana." 
— Y será una "campanada" su "debut." 
Figúrese que la familia se compone de 12 
personas y trabaja hasta el gato. Y qué 
trabajo! Puede nsted asegurar que no lia 
venido á la Habana número de "varie-
tés" de tal importancia ni tan "novedo-
so." 
—No ernolée palabras yucatecas, "va-
ledor." 
—Bueno: pues verá nsted á la "More-
nita," una "coupletista" y bailarina. . . 
—Sí, ya sé: de color. 
—¡Sáqucse de ahí! "Morenita" en el 
buen sentido de la palabra, nn terron-
cito de sal andaluza, una "gitana" be-
lla como un sol. 
—Siga usted "solfeando." 
—Traigo á la escultural Peppéc. 
—Muchas "pés" me parecen. 
—Como que tiene "timba" en los pies 
bailando danzas bíblicas, como la de Sa-1 
lomé. 
—¡Olé! 
— Y vuelve la "Reina del Couplet," la 
insumergible Isabel Navarro. 
—No me hable de "Reinas" en un país 
republicano. 
—Bueno, pues la "Presidenta" de la 
gracia fina. 
—Estamos conformes: á Isabel la co-
nozco y la admiro. 
—Pues de la misma categoría serán to-
dos los artistas que vengan á "Actua l i - ' 
dades." Tengo firmados contratos con 
las agencias Pharis, de Madrid; Pitou, de 
Par í s ; Roger, de Barcelona y Bernini, de 
Genova, que son los centros de contra- i 
tación más importantes del mundo artís- • 
tico. Esto me permit i rá variar el pro-
grama con frecuencia. Las películas se-
rán todas nuevas. 
—Sí, hasta que vayamos familiarizán-
donos con ellas. 
—Entonces vendrán otras. Quiero ha-
cer de mi salón—ahora es mío solo—el 
"rtnder-vous" de las personas de gus-
to, para lo cual, el espectáculo será de 
toda moralidad, imperando en él la gra- . 
ci?. fina, sin equívocos grotescos. Cuen- . 
to. pues, con que las familias concurrirán ¡ 
con absoluta confianza á mi teatrico, en 
l.i fegu-idad de que han de quedar com-
placidas. . • 
•—;Y la fecha de reapertura? 
— E l 2( sin falta. 
—Piu-s me falta una cosa. 
.—, C'ué 
—Saber si el órgano forma parte dri 
la nueva "organización" dada al espec-
lácalo. 
Azcue nos miró para ver si hablába-
nlos e.i íerio y convencido de ello, son-i 
rió —pudimos advertir su sonrisa, porque 
trac' les bigotes recortados—y nos dijo: . 
— A b r i r é . . . "con todo y órgano ." 
Conque, ya lo saben ustedes, querido, 
lectores. 
He y sus colaboradores. Mencionamos só-
lo á título de información su resumen: 
"Snntoral alfabético;" bases de un "Con-
curso para cajistas;" "Ley de la Policía 
de la Prensa" y su "Reglamento;" "Or-
ganizaciones patronales y obreras" del ra-
mo tipográfico en España y Portugal; 
"Periódicos y Revistas" del "Arte del L i -
bro'' españoles y portugueses; "Bibliogra-
fía profesional española" de las Artes del 
L ib ro ; "Direcciones" de las imprentas, l i -
togi'afias, talleres de fotograbado y pe-
riódicos de España y Portugal y un sin-
número de "Tratados y art ículos histó-
ricos y técnicos" de todo el ramo poli-
gráfico, muy interesantes, que merecen 
toda atención de los discípulos del arte 
negro de Gutemberg. Adomás contiene 
un buen número de suplementos y anun-
cios de Casas que se dedican á la indus-
tria poligráñea, de Alemania. Francia, I n -
glaterra y España, mereciendo entre ellos 
ser especialmente mencionada una tricro-
mía de J. Furnells, de Barcelona. El l i -
bro se vende al precio de 3 pesetas el 
ejemplar, encuadernado en cartoné, y no 
podemos menos que recomendarlo calu-
rosamente y felicitar á la casa barcelo-
nesa por el servicio que con esta publi-
cación ha prestado á la imprenta espa-
ñola. 
- 1 ] 
PUBLICACIONES 
"Vida Gallega" 
Esta ilustración notabilísima, que hon-
ra á la prensa española, ha publicado ya 
su número doce. 
Es tan hermoso ó más que los ante-
riores, contiene varias planas en color y 
más de un centenar de fotograbados. 
Para 1910 anuncia "Vida Gallega" gran-
des mejoras. Entre ellas figuran la pu-
blicación de crónicas de eminencias ga-
llegas, planas de actualidades generales, 
modas, vistas de poblaciones y paisajes 
gallegos, etc. 
Y como si esto fuese poco, sin que au-
mente el precio de suscripción, "Vida Ga-
llega" saldrá dos veces cada mes y llega-
rá puntualmente á todos los países ame-
ricanos. 
Para esto está montando "Vida Galle-
ga" nuevos talleres exigidos por el au-
mento colosal de su tirada. 
Almanaque Tipográfico "Neufville," 
Acabamos de recibir de la conocida 
Fundición Tipográfica Sucesor de J. de 
Neufville de Barcelona (Sucursal de la 
reputada fundición Tipográfica "Bauer" 
de Frankfurt am Main, Alemania), un l i -
bro titulado "Almanaque Tipográf ico" 
destinado al uso diario de los impreso-
res, li tógrafos, editores, cajistas, maqui-
nistas y demás personas del ramo poli-
gráííco que tengan verdadero interés por 
su arte. Su primer golpe de vista da á 
comprender que se trata de un libro úti-
lísimo, v.ompÍIado con mucha diligencia, 
esmero y habilidad por la casa Ncufvi-
úen enoras: 
Podrán decirles muchas cosas Poclrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman ''Plastique'', "Lihe-
llule", "Margante", uValentin.^', "Imperio" y "Printemps" 
y los recibe solamente. 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. á COMPOSTELA 
NOTfI.—Mandamos al interior las muestras que 
nos pidan. 
' • ^ . . J5.15 
Nacional,— 
La Presa, trhitnta eou sus transfor-
maeionos, sólo co-m'.p a rabies á la-s de 
Fi éo-olis en lo ráp idas y perfe^fcas. 
Pista nocihe habrá dos grandes lau-
das: en |a primera, tres películas y el 
pasillo •cómico " J i r a ó Ai-ademia Mu-
si¡cal ,"cou 50 transformiacioiies; en la 
segunda, ©sitreuo de la revista cómico-
lírica " E d é n Conoert," donde carac-
teriza La Presa 13 personajes distin-
tos, con 70 trausformaciones que son 
el vért igo de la rapidez. 
Muy pronto se d a r á á conocer en el 
Gran Teatro la opprcta de Clarens y 
La Presa, " E l viudo tr is te." segunda, 
parte de " L a viuda alegre."' Se están 
haciendo cuidadosos ensayos. 
Payret.— 
El delirio de los "debuts" pudiera 
llamarse la función de esta noche en $1 
teatro rojo, puesto que se ofrecerán al 
público seis nuevos números . 
Vayan ustedes tomando nota: 
•Los tres Rohrs, admirables ciclistas 
que desafían las leyes de la gravedad 
con sus ariesgados ejercicins. 
Los Tremiaines, acto musical, del 
que tenemos las mejores referencias. 
\, Trío Vinnaiecia-Frcddi, cantantes de 
ópera reputadísimos. 
Hermanas Phillips, dos bellas artis-
tas que gustaron extraordinariamente 
al público el año pasado. 
Her'm.anos Morgan, magnífico acto 
cómico de acrobacia. 
Y los bailes aéreos Ristori, número 
dsl que nos 'hace grandes elogios Mr. 
Pemiberton, el activo "manager" del 
teatro, 
_ Ahora, digan ustedes si estos ali-
cientes, sin al teración alguna en los 
precios, no son ibastautes á llenar de 
bote en bote el teatro en las dos tan-
das: 
Albisu.— 
La novedad de hoy en este teatro es 
el estreno de la. oomedia mnsical en un 
acto, libro de S'nesio Delgado y músi-
ca del maestro Chapí, titulada " E l 
diablo con faldas," por Oondhita So-
ler y Matilde Liñán. 
'En prim-era tanda. " E n s e ñ a n z a L i -
bre ," donde la Matrás oanta unas ma-
lagueñas que quitan el sentido. Y á úl-
timia hora. "Las briíbomis." 
Hay animación para el beneficio del 
notable prime ractor Alfredo del Dies-
tro, anunciado .para el martes con un 
^magnífico programa. 
Martí.— 
El estreno patriótico "Por la ban-
dn-a," presentado anoche por el 
Quinteto Japonesita fué un nu^vo éxi-
to para el grupo dé artistas qiTÜ Cápb 
táüeá la retrechera Rosaura. 
"Por la bandera," vuelve á escena 
esta noche en segunda tandn, anun-
ciándose para la primera y tercera 
" E l señorito de los guantes de colo-
res" y " U n bautizo en Pueb'o Nue-
v o , " un par de obritas muy mr-ndas y 
llenas de atracciones cómicas. 
La empresa de Mart í no descansa, 
para poder dar á sus favorecedores 
nn espectáculo ameno y de poco 
costo. 
Politeama.— 
Ya vienen los programas del nue-
vo espectáculo de la Manzana de Gó-
mez con el t í tulo del "Poli teama" 
bien escrito, con i latina, lo cual, de-
muestra.la atención con que oye Misa 
las observaciones justas de la prensa. 
Pero lo interesante es qno habrá 
dos "debuts" esta noche en el lindo 
teatro " Vandeville," el de los cuatro 
Mul'lers, maravillosos impulsadorcs 
•de aros, y el de Oarletta ó " E l d ragón 
'humano," número asomibroso, según 
afirmación del competente Director 
Artístico. 
A más de los nuevos números, con-
t inuarán funcionando los notabilísi-
mos Bim-BomBrrr, que ejecutarán 
en los xilóphenos nada menos que la 
sapsodia número 2, de Lis tz ; los Ro-
saires; la familia lleras y el terceto 
de ópera. 
Esta tarde, á las cuatro y media, la 
aplandida orquesta de señori tas vie-
nesas ofrecerá un concierto para él 
cual ha sido invitada toda la buena 
sociedad habanera. La •concurrencia 
será obsequiada con profusión. 
1N-0 hay duda de que el " P ó l í t e a i n a " 
que ideó Rosas, es el •centro de espec-
táeuloK de moda. 
Alhambra.— 
" E l Primer Acorazado," zarzuela 
de Viiloch que tanto por su música 
como .por las decoraciones que luce 
del .gran Arias, sigue dando buenas 
entradas, va hoy á primera hora. La 
segunda tanda se cubre con la obra de 
la temporada: " U n Pintor iSicalíp-
t i eo . " 
Para la tefreera tanda se anuncia el 
estreno de "Carmela y su Criado," 
por la ibel'la Carmela y el popular Ré-
igino López, 
E l éxito es seguro. 
Pubillonfes.— 
En las dos funciones que hoy ofrece 
el batallador empresario, t r aba ja rá la 
flor y nata de la compañía, ofrecien-
do cada artista presentar lo mejor de 
su repertorio. 
La Geraldina pa r t i r á en dos una 
tarjeta de visita colocada de canto; la 
encantadora Annie lucirá su esbelta 
figura en su acto principal ; la escul-
tural Estrella ejecutará un número 
fn los anillos, Alberto Clark dará sus 
dobles saltos mortales á cabalo y su 
padre ensar ta rá diez manzanas en él 
florete, teniendo el caballo A escape, 
los japoneses harán notables suertes 
de presdigitación y Pito-Chocolate mi l 
diablurías. 
No hay lugar mejor nne Piddllortes 
para pasar una velada divertida. 
L a comida de las fieras.— 
Creyéndolo de interés para el públi-
co, vamos á decir cuatro palabras so-
bre el costo de manutención de las fie-
ra? que posee Mr, Benson en su j a rd ín 
zoológico de Zulueta y Tenieute Rey, 
Los animal 
diariamente 
de carne, C{ 




t ieúatro hoi 
cíenlas lib 
bras de afrí 
E l mayo 
n o " compra todos wV* "1 
e e , , o u ^ p i á t Í ^ * J 
tatas, zanahorias, l e e t ^ 
f .ubres , P«™ la j a ^ ^ / S 
ta monos. a le 
Para las cotorras 
quitos, guaca mavos \ ^ \ ^ k 
tiv una semilla ¿speeiai r08>l 
Junto con todo lo % 
tribuyen, además, o c h o ^ H j 
ba trt'sea entre los 
Todo este e s p l é n c ^ ^ ' 
reparte todas las noche, s, ^ 
Ha vista, del pñbliC0 y * 7 ^ 
más agradable que íos 1 ? ^ 
m r o pasan en el p a r n ' J , ^ W 
Mr. Benson. qUe 2%'g 
Interesa de veras 
Pronto, muy pronto se 
venta á plazos lardos 
excelentes máquinas A'etcff1^ 
son á^ juicio de los más 
mecánicos las mejores q̂ 001111̂  
E l público está de p láce^ t 
do ocasión de adquirir en ^ 
í
máquina do coser New-Ba-m 
tas facilidades. ^ ^ 
Estas máquinas de coser ¿1 
tan de ponderaciones ni elo/' 
nuestra, parte; ellas de por sul 
í r an sus infinitas bondades por^ 
ración, suavidad y ligereza 
Repetimos que en breves días se 
derán á largos plazos y sin fia^ 
máquinas de coser New-MwM 
agencia se encuentra en O'Reiíl 
meros 112 y 114, casi esquina á' 
naza. 
Clínica de curación sifill 
I» EL 
D R . R E 
tíñenos Aires n. 1 
T,n esta Clínica se cura la sífilis 
d ías por lo general, y de no ser as,, 
devuelve al cliente el dinero de cohfwá 
con lo que pe estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por VJ 
des poco afectas á mi proced'.misnw 
obligan — con pena — á producirme ae 
iroúo. T e l é f o r o : 6120. 
C 71 
Magaz ín de publicidad é Inforatóis 
general publicado monsualmente en ÍB¡1 
y español por 
L. M A OLEAN BEERS 
Suscripción Anual, $1 Cy. 
O'Reilly 8f> A. (altos.) 
De venta en todas las librerías, pidnc 
copia. 
Se solicitan agentes en todos los 
b}os de la Is la. 
C 2K4 alt. 
D" Pe 
V.'as tirinarlas, Estrechez de la oriníJ! 
néreo, Sífiles, Inyecciones sin dolor, hüti 
cele. Te lé fono 287, De 12 á 3. Jeiús SU! 
número 33. 
C 42 
D r . I t . Cliomat 
•rratamiento especial de Sífilis 7 «J* 
medades venéreas . —Curación ráplda.-C« 
rultas de 12 & S. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40 
44 
U n g ü e n t o S A N A T I 
D E S A N R O Q U E 
S u s r e s u l t a d o s a s o m b r a n á l o s q u e l o u s 
ENFERMOS QUE PADECEIS DE 
Llagas , T u m o r e s , Her idas , Granos 
en cualquier parte del cuerpo, PANADIZOS ó SIETE CUEROS, CARBUFCLOS, 
GOLOHDEIHOS, MORDIDAS DE PERROS y ANIMALES DAÑINOS, QUEMA-
DURAS usad este maravillos'o ungüento y os curareis. 
De venta en las boticas á 25 centavos caja.——Depósito en las Drogu^í05 
C 286 
F Á B R I C A D E M O S A I C O S 
(IÑO N U E V O , V I D A N U E V A 
Los grandes adelantos introducidos en nuestra Fábrica nos permiten liacer una Ce 
rebaja en los precios.—Estamos fabricando mosaicos que vendemos DESDE 35 
EL MILLAR. 
Pidan nuestro Catálogo y lista de precios. 
Nuestros mmm km al dorso la marca L A C U B A N A 
E T A R i O S : l f c ? d J ? ! ? 0 D j L a z $ H n o . ( T e l é f o n o n ú m . 6 3 . 
1 y q a 1 
c 95 alt. 
